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'bustouoduUiI U* 1«I<* too; fell 
Tbi lowirtMT fedeeed |»>i ewev— 
•b.,..nl,..,ubr,.„,b wlniryhour, ' 
Tbc c^njUigofilie He;.
Death »f Col. Cbarlea f>- Todd.
|l'm tb.
Another of Keniiicky'e liunorod none 
lai loeii callLtl to lilereet Ijiel WulIiki- ' 
<Uy Col. Cloirles S. T- ' 
rcaidoiie* of Jaiii
, , inti diediardud
dulie8 of every poaition ho oeciipiwl 
>r tohinincliund eredi'
White and Colored Radicals.
ircd pcoplv of Kcnlueky r«.
. le piibhc vy* ntiU i iarec  lU | yot uuerly imoro ll.oin »lien :
■k-s f every poaition he oee.i .od ^ .t .lomcs to n tliMriloiSon oflbe - ..poile.-' 
l...norwlMni8cllunder«d.iio hi. | ilio honors nnd rc«nrd* of U.c party.' 







wore DO mean orde 
le trrvat
(.uUbed hU fatlrw, 
briilud Ju<I;;o Todd, appetn-ud to be il 
' n, and lliwe were do 
o'l Bl the well-kiiowt 
and Mi
'Olj- they nol 
I oppo. e<,lured <r 
aetiuUr ' '
!• In Kebruery and Atiru‘1. 
UXTT COVIIT.
I W« H Au»a.
sir
Rh.nff,
l.lrmber en.l Ile- 
Tb. C..i.n«f a.ilain.eru lb. tih
MAOUSTUATES fOl UTS 
i.rm.T -,Sl„.,|.ufr- J.,l,n VV
lUI. ; J.uii. t.c.tjrk, (.'..ii.le.
III. (>.Kttoh«ld en llw 4il. 6eign)i> .ikI 
4ih 1-bur..l.t in U.rrb. JavnApInaUr ...<l
r. n.rn.11 .,nd
*0 ]><inae>soJ by liii
,, :cQlle(-e of William— ------ , ...............
tra^A-arasnw: •■-i«Shi^i^5{«Sa|,.
IT lored ibiane ew.. |.raclice ol law, at wl.iub, l.owevcr,
bo did nut long e^iilinuv; bis country 
demaaded bl.n nervivea in tlic livid. An 
enaign in a Lexiiiglon nompany bTdruw 
bin sword in Ibo warafldl2, and hie 
auldiurly vunduvt wna nuuh tiiul bo bad 
rpevial inenliun in General Huruiaun a 
d.s|mtcli to the War dvpartniei.l, and 
lan promoied lu nd’aiaiit. Ae wan al. 
J cugnj^ in tbo Canadian expidllion
“ ? 8«‘"i*r iKiinigrcMiBly conglivd down nr ruled onl 
i.np<iallyas a ol o.rdcrany cOlorod mao who aHoinpt. 
nHiral abililica edWaMOk In liehplf «l the rigl.u of 




It is snid that thu npoei'li o( Ibo 
J. A. C. Zebra, volorcd delegnio I 
reevot Rvpubtiuin Suio Couvai 
was us ibllown:
..cUb. SmaKAu: Andar Imasot bMO 
n Turd aaid bc«b b}' oiiu of my racD. 
nuy (,'eiilleman of color. I move you 
rccuiisidnb by ain iiig wbal po'lion ub 
d« people obdctruilcd Slalca nn>d«., 
.Died the rik'bt br auyiiig bv vi.
U put any jdo Kuoneviilb Amend
t slilnliuD obde Cmted S 
been made vuters will
He besrs oiu Igrad 
W «. gall 
s IraSM Mr Iraana all dNybta - 
fir plucks uur (alrs'l- •wsstcsi dcwsni 
'aiupl.iilwl inin Utos. th.iv'auw 
Atlurn Inianrtal bowsn. * 
baUnl like silica, wbvwjojrus (eaw 
Mean (lad ibi. Ks^na t>rs.u lad .(rife, 
nj. now an ss.rlsst.ng wm(
Aiuid tiin Uas ufl.U
r. J wlisrs be was a saiils^oa bnebk
Or b«,fuu«i.p.if. fur I.J.S1 nr stoa;
. lawr. It ■» Ikat werld U light 
Te ilwsil Ml I'atadue.
,ra Inie ll.al uD.ljiug Ilfs. 




bered llial they repreaontod full 
balf, U not two ihirJa. oftli
i igeiit colorvil doieeal 
ille, if bo Wilt be cadid. can boar Ivo].
tbu truth of 
iii'l all bis bretlirc; 






'tiun oh do imupfu c 
eiiy II 18 dut bnb 
liud Uie riglik of loatiinooy. 1 hope 
[ do roboliiliun will so read aa to aay n 
I po tion ob de colored people ob do Stalu 
laraiicnied do right to Icutiry li
oorvitude,
licople what pu |>e  
hlate ub Keiilu is bee
A Key to a Fenons name.
Tills ia aomcibiiig for young poo­
l'll ;
By Uio accompanying tabic ol let 
tors the name o( a pvrnon or any nord 
may bo fouDd\out in ibo following |
A B D H
lU fgr oseh tsajiist. 
ngiicctiniorlcd U MllUMitatito f
rsbccnitpsrUaa : ';** >
THlfilASr. HAE^a.









b fur mono propriety, dignity, and 
ilbgencc lliAu tlie majority oflboir
'bo coloic*il men of Kentucky may, 
wwollmuku up tlivir minds now at. 
lliu sun, once lor all, ibai ibounly nso 
Uie while Iludiciils hnw f.ir thum is u> 
got their vote*, whorewith tu plucu 
lie white Hadioak nod Uieiui
s;i
.UJiifbl. It U oil 11 upright 




pro rah oflicoa with 
kuiurud panisaaa it no part uf 
intention, at thu resull ol tUo 
Convention unetjoivorally proved 
single colored tin 
.'kei wbuD by ri 
;d to at Icatl tl
.be rioiii
it tbur**wcroi 
I'C. lVi.it is, 1!







•i..n M,-..iiri migh i'.,u ytun.and.]H
mil
.,«■ c_.,i.rt-MT t-.s.ri'.'k'ru >1 rinds" 
.1 .NlhalunJ.y la il.rch, Just, r>spi..u.bs'>
.1 I .
hly ii»rva-i)j 5 lour (1mu.~iiDil. 
ruilniad in opera 
|•..l gru.le<l. \Vv i 
mil. laufauudries




t'.iuri. brie J.I aii4 4>|j S.i.irJai, liaVe a la
...... ....................... .
In Marrh.' June, ae.l miptemei
?'lJi!iT-Tos J II SsuoArri and J. !■ iiiiviTniri
iin, Mjgii.irsi-4. J I1..I.1 .........ubie. g ,,











ueky furmersi they art 
to uau all the beat labirr
North and 8oulh. cummeneod he wot 
furcniotl In proffering bis aervicca for 
the pri-nervalionof the rniuii—uhil few 
ruuu were belter versed in miliury lac 
lie* or cnuld quote to readily aulhun- 
liî .bearingondiapuied jwinla. Uor«- 
i-vived iwo diplomatic apimiiilmtnU— 
the linn aa minUler Ui thu Irovcrniaont 
»f Culombia. and tlio teeutid ua niitiis. 
lorplenipoienliarvloIhiKaio in IWl. 
when ho Imd .Mi.tfev a* hit aoerrUry, 
rhmn hit relatioii* were ot the 
iiiiienhle kind. Tho personal ap
lee »l Colonel Todd wut in keep- .............. .......... .. ........................ ..... ,
ith bit mental ami moral eharac ' given a^., ofll.-e in 'reirtivsact, or Ar- i
lud noble brariug ot hi. cur.y llic Kepublioana in lI.oseSuiet lrom|-3-
Sincere alike m hi. inotid.h.p, il,usU. l. It. other Suulborn Buirs.!
.l .li .enl views. hatmg1f,..,mula., «here the colored voter, largely out. i
fo^er and .rni.ler nimt m ; number the while v.,tea»rbolh imrliea I S3.
I cumiimiido.l I ihev Iiutu nia'iiigud to obluinoccasioiiai I
ALr„,o,£o,.s.n».
ord li> express Hie feeling* you comnviled
you mayl^rvutivct, who 
‘Jo-lfonvctio.. and
rhote name rou with 
you in wUi'eli of ll.o 
the Ural letter v< His 
, d. If it bu luuiid in
II |«rly, and toting for a  one lol mn, Il it the top leller,-if 
ida'd-bviirer ub do Ilvpuhlienn il oeeiirs in mure than ono'colamii, it 
I to.day gland bcali >le ndvo jis IVnind by a.loiiig tlio ulphaUitioal 
J iiiy race and do imriio'tal lie-j numbur tf tbo top letter ol tbesccol- 
on ob liidopondunco, de. ruswla 1 umn>. and the »uui will bo llie iiunibsr 
lb USpOnd—'■ uflhe luUvrs aoiigbl.KUv taking iinc
------------- lei'cr nl u lime in ihia Way, the nlioir
Theimonibter. number van bo uscortiiinid. Forex 
itnple. trike the word Jane. J is fonml 
n Ibo two eolurunt i-oiniocucing with 
J and H, wlilv-h aru the sec-om: and 
ighlli Ictlvrt doiin the alphiihel; the 
uiuislea.und thu lentil h
Old Maid'
tih Anxiouf forcomiinyout, anl thu 
liegiut to have tome idea
'i'alUt uf love iu 
iniKrilcd uffeciii 
Faueiv. liei-elf in kvu wy^







Slill more eunli.leui in lieronual- 
Uactiont. iiuo expuela a brillinnt 
Ctliiblishnieiil.
Reluao* a good o6ur becauao bo il 
not « mao uf loahion.
Flirts with every young man she
IDueU.
IVoruisrsahe is not married.
WM. tt ABHET.
Attoraoy & CooMTllgr M Uw.
lJeJ0 of Hit ngr.ilng UaualT L'ourJ.l
namtotehqrj, »1.\ -
'T’E.VHERS Ills I'ROFKSSIojf Ar.-a^R.'''
Jaa. tv. A.-.i.i:a...<gl Tins L. CxTsV '
ANDEBSON & GIVEN, 
AttQrnoyp and CpnaadUon at Law -
KI.EMINr.HDl-nt}, >CY., ’








r.s»aal.le. C.S..I. bald 
blurts, la Jf.-Ui, Je T.,33i!&c|.W)gb.r auJ
, niNU nmj .
I'.i'rJ"';! "'■'r ‘'7 j« u.i.
'T^ind bristling witllsbai 







dored people have I 
ttlic bands of their profotsrd I, 
and brethro I. that many of 
intelligent of Ibero further I ,
irried in a ;uiW 




All mlilitionnl lovoofdresa. 
I'rofeasea to dislike bulU, finde
iffieull 10 gel p«oJ pi
ileapairs of unlering the 













Hell beat mu. an I I 
Ilia days in a peniten- 
lury where he beloogs. and he wear* 
I gray COM, xilb a Vei-y large ' mouth, 
•nd one blue eye and one blind blue 
.■}-o. and a hidooD* looking m.tn. and 
DOW living with tho kerciith womiin, 
ind me liuvingone child to him, nnrl 
ho bat gun.) off, and 1 want him brought 
alapnpintlio law with bloa paiiu. 
jjlleought to be arrested, and baa a
Cbun-b Dlrrciory
snioulh prarie. while ii 
have to eonu-nd will 
and other ubitriieliona 
mil looking so well s
e hcsaiiiii fly hai 






AttMaeta Ji Cwaneellors al Law,
run simi, - • iiifiiiiLE, kr. 
irnLLPEACTICE IN MANUN AND 
Tf odluiamE rvuoilM iiiJ in ib.i C« 
Apitoals. os^Tsl atUeliou paid l« c
■ A. £. COLE. 
Attorney nt - La-w.FLEUINUBBUKU. KY..
r\pnc*iN cDD.vTrii NEW build-
W IlgsnU W.Aids Uaiatil. Can (ksurt 
Uuusa, Proiopt atlsoliou girta to s.lloe-
Dr. L. BETTS.
8T. OFFICE






KViipisd hi-r^trel Dndley? 
rt ba feuaO unleu prufi
W. S. MOORES. M. D.
BXSmXST SEHTIBT.
•pMPKOTFULLY TK.VPEK.«linft PRO- 
Xt' fesdonal srrrti os lo Ihr people uf Kkin.
lit, the I.ea Uoiiir, Flsmlsitilwe, Kj.,
and bo iboaghi ihia was a
Dr. E. A- LIOHTEOOT. ASffiQSxmr mism&n.
HAS aRHOVEDlII.SUE.SU>EN'CKTO 
tbsp^a fmiral.rniMlIuncii'ra^B'irj
DK. JNO. T. WALIi,
pjxyplcinn & Hurgeou 
'J^tsTetTFiii.i.T.'ioLirmPATKoK-
-^MLBCbciei tllemlon psldta diMaaas of the 
___________________ _ Dee- If -
Dr. f- W. DUMJIY”
■RBING SUPPLIED WITH ALL 
an, efcAhbIp.r3Il‘i-r"toe."lo*rt^'rf»L
Srneof Flttmnpbilr* and »leloilT.
111 some luc. 
seriously. The .Slai 
liir South MioKiuri » 
platie a fuw days ago 




located at this 
era bolconkust 
llicm.
bid iH-ing FlhO.unO; wl
WM 62OO.(KJ0. Thuwili mukeoarcily 
and county the best in the Slate for 
edocaliooBl ndvaniagea. The building 
ground! and furnilurn will i-o«t al-uul 
•dbO.OOO; thu conu-ael waa let Jihr, 
bnt I bare not learned the figurct 
Oar little city it now under DomiH-ralic 
rule for the flrst time since ItHil, iini 
already a change for the better ia fell 
in the morala of the community. Pui 
Missouri down as Democnitle in IR72 
Sen Domingo, Alatka,high tariffs, and 
Gram's corruptioo art baring tbeii 




Bliton bavu a ffrsl rale limeont in 
T«xa*. The lad.et ofa town out there 
bare girea to kbe editor of a pap. 
embroidered shirt, wliii-h coutaiu 
(listor^ofTexaa. inuluding Hit
...............
looff next week. 80 bo made 
lie tpecdi of Ibanka, In which ho 
ho would fling jV out 1 
broexot ot heaven, that 
iu folds, and that, until 
tied it should never bo Irailoii ... 
dull—ucver. The ladies didn't under 
pUnd him, aod wh«a be Ulkwl abuni 
lU trailiug, they blushed and said they 
were sorry they made it Uolong. But
4 contmittoainun took U>* editor aatde 
ind explained tbo ihirt lo bun in a 
whitpor. and the t ' ' 
it. the ofllc.o wit ■ 




} li.ilow liiiii III regi 
IV liisiory nf Tc*us 
nitie back of it.
.,May24-ThoOo.
reminn mot lo-duy.
>'W, of PliiledulpliiB; Surveyor fpenral. 
Captain J- M. Cooper, ol Lawnmi-e 
•ouDiy. Wm. A- VTiDae* woe elected 
.Ihairnian uf Uie State Cenkrul Com.
•p-poinled spears, the
uoiisier. ami Ills . honduge to the cruel aud raertwi..... 
r rm ID tw.>joims jDiiiimi party, than they hud ever ax. 
ilJU* |>ericni-rd nl the hand* of their former
ri!:; ‘r-”-
.u'h'".'CII".:"!'I'""".*,'"’ TU, r-llo-iusi. Tlv„ Ii.l„
Uu i. .1.,' .ho™ lul'il!;;,™, U- C-tT™ l»"
mocu.nicnl R«oiui ol ih, iroko or.i.,'“ «>unU'«:
Each limb'ia padded with a masao|i Eugene Cnsacrly. Stnalor from Cali 
musclu at the baae of it, which givei; 'o"'*. Ix'™ in Ireland in 1822. 
tho Impi-tsainn of iminvi.t* etrciigth, I Kiehard U. Wbiloly, ^prueciilalir> 
and over tbo muade there it a cato ot the aocond aitlricl ot Georgia, born 
armor tbrougb whith it tbowi. ‘u County Down, Irvinnd, 1830.
Thvse crouturet are eager, restrive Carl Sdiurt. Senator Irom Mitsoi 
railing foal uf ^'•c atLIbh
Jealous of the praisu ol wo 
Quarrels with bvr (Head i 
lately married. 
Thiuksl.en.elr slighted in
Hired dolIarT of my money, 
baldhuaded ruseal. fill' cf flauery
J____1._____ , .L_ . ________ •' .
little girls call. hi< 
ia csllrJ Kiiza . 
hlicd ol one ey
I gut II 
itulo OJ^ And he 
“ iought u .‘S’s:
eucboibor. i 
uf sugar, as 
.leal poii
; always f i 
r atiackiog groat lumps 
nrge in reality at a maib-
prineert .. 
ind ol eaeb pruboaolt.' 
d of and tsar each oUiwi 






A spoonful of (his raw. coarse 
diMHjIved in about three
irCologDC.Geroiar 
Thomas Kiaaolla, Bupresenttilive bl 
the Brooklyn diairiui ol New York 
born in Irclnnd iu 1832.
Wm. II Rnbcrla. Repretentativt 
from tho Fifth dielrii t of Now York 
bom In Irclnnd in 1830. 
primal I l^ameel GriffiLb, ReprescnUlive
Brilaiu io
lily of water, na when, ae with i 
iror't rod^ anitnaleules sprang.
tho tarface-dird floated lbero[ 
ming uliont and op a 
licnsia that wriegte.li 
id finally





;ir hiheonsneoa. It hut been clear­
ly proven that in every poBodofunro. 
finnl, raw sugar, there art one hun- 
dre<l ibouiand of Ihcio acari.—Awe- 
AoU.
■lou m e, awim-»uu,.
ind down, like the Alezawdor iLilohell, UeprcocnUi
D toft water tnbi from the First diftrict Ot Wiscoui
Tl,.........................................
R««d TUB.
e pabliah the fnllowiDg paragraph 
because it is trae, and becaoBO it will 
do ouruio opioiouated peraunagood lo 
pnraoe jk i
A mao'* greatness lira not in wealth 
or tinliun, na the vulgar beUuve; nor 
n hisinlrllpctuaroapaeity. which 
IS often iisHUciutcd with llui locnnu-t
J- p'.;,U.i.,J D.'n.':i.i!.",-' tV a,
. ..,.,1 1„I|-I|. ftmua.:,., -u-u..;.-.,.,,
iivHslics in til.' i- n-ci-in-ii.-T!. .,in" V,,,.
urMais ibriiugh lift', f.iuti.le.i no 
j...l.-lTmMuolbM««|- - 
else, on a rrcn.iuiit
.ml 1 sternly ohmll,...............
shich he kiioWB Uj be right, 
iroabling himself about what Mbem 
inny think or orsny.ur . wIioUk-t t 
do or do cut do that whidi -be lai 










Hence Greeley, the voienn editor of 
the New York Tribana, it now on a 
tour, for ibe first time, through the 
South. Ufl made a epeoeh Wore (ho 
Amorieao Union Club 00 the oveuing
oflhe I8tb inaL, in which be aaid:
‘ Tbi* U myfirsi viait to lUu'.South 
Icamobereviiba hnart d.Hoicd to
iht-goml •.-.rail ,h> p«,,,iT Th-y are
.JX „i-uiglil y,.i.r- m;-' I be.ir
luitn'.l to ................ He l.vl,cv.-.l t.u-
l. -i.|^n.-i> tlioDld iM.cu|iyib>-livsi j,l in-, 
wilhoul any rulerrii<!<. to bygunro. lor 
ibv pv-ril which meetailutnl. tin- etclu 
.oiuu ol aomu men lb»tn the ballot Ihix no 
bingrr cxitia Ho i.ppWd di-fran- 
ehiirincDl oa Du lungur a ii.i, ei-sity anil 
'said Ihvrr wnuld tral bl'a Itu Klox iu 
ihn luinl now if Iberv had been gvner 
,»1 umneMy Bra yrart ago. It would 
I hm-D uniie.lpudpli'snd healed wnundt 
Ipr^ui-m by ibe war. Fur that tiu 
ihud straggled and Uic tirov- was not lat
' Ver. iDrd'iiiig and ofRi-iont.
If rub aa a desirr rtjort, makee love 
to a yuiiuy man irifAevt lortuuu. 
NulKueniudiDg, raila agaiaatman-
Partially for eardi and tcandal 
comniom-ca
Buvvre agaiast tba maunen of tbo!
rung prediloctii
as: all sentibilicy lo cato i
Enraged at bis detertion. 
Uccomun desponding aoduki 
wa.
dogs;
Adopts a dopimdonlrtlulloi 
tend upon ber lelina and 
nursery.
Becomet disgusted with the world, 
niiforluonu rclativ
.. rr: t:
and holt noth mn 
iiiucli tense nor bei 
hnndrvd iloUnra frui 
gold andiilwr, an
again, no never, he ie 
dii-gnico.eod 1 would like to hare hii 
caught up and compelled to meiuUi 
muundbiaG.lld.ae 1 am.hit Inwfi 




ihe truu Radical is I'r,
Igiilu, calling Inins-.' 
OfUuisV.IIc.' whu, 
‘^•flr.icnlh-d in the C 
.,,’to his led mid Mu'ui 
10 top s
:
•r hi* voico) "Fryl 
. that kilied Zolii 
Uiirruh Idr l-'ryl Hurrah lot::;SL
aarln Frankforie..........
}un last, Sergcniit JuAvpi 
luipuny K-. Oflh United - 
•, Oiud iron) the efl 
Irod iu an affriiy a
.................................. inou |i
lililnry horn...,
WHS lai^dy aUended. Tb* lollowing butclicr ul Cuiileih 
from the Frunkiuri Vcoiuna ie a brief 
detail nftbe circuiuaUnues M tbo cnaci 
that on the uight of -iiio 13lh 
inat-.anQraberoraold.en. worn ipacid-,
' 'oniiig in a aalooo, wbun! Ihe entire
I. Fry aoomed qi 








_ li-laled hy the prom
fjutorday after-'Sebsciuenlly. whui 
ic h Cromio, ol Treasurer, he trim aj 
.i dlatcelnlani. tbu "Nililh Ward." ;
’ ecw ofa wound re- ■duyei' °f Zullieotfer,
ihooighlal tbo. ibustund to resjiond and jccepl,
jilucoon Sunday ' O'“do a uliaruelorisUO speocb, woi 
iltcrnoon with in nors aud of himocll and bis lame ua
■
.......... ......... - ................ndmi
himMilf. He quou-tl admiringly Irciin 
hitfuvoritc lUdicil hero, Brov. 
and then lo tbo delight aud art
ing asocial ov . u ! "eni-ol  Convention,
Goorgo Walouil, a cilixon apd ex- Fud-. l eviKlIy of his colored hrc-lbreii, 
era! soldier, who had boou'v driokiug. ! I“led an anecdote abo 
enured and proposed u lorm one uf, Gio « b..!o point of wl
.rty,buialU,'rioine wordahe waa,'”™ “"f* his audiiu .
It of the room. Subseanoiiilr boj d^'vi°«>>/ obaoeno jo*l.-/'ru-,A>, f 
Mitod uttenlraucd. ^ tOMiin,
SO‘CrT«ETl»T " .- -
MOTOU LIFE IHSURIIICF
Prtadpol omca-LODiaVtLI.a, AT,:
Cosh Capital ted As^ 07«r $ SOOMO. i 
I W. U. 8UDOUTH, AaENT, ,
! NORTH EAST KaHTPCKT.





ly E t»i« rlssoif* hi •nnsuacieg U Ue
«* li-u|.louf Nufih-ctutn K.-nmckyih.t
uf country moichaau. \T« 
csll ffuio van wbwi la tbs -
V. cu.^a.luTii that »« MB Mil 
v.n jiriMt. B.BTBBSJfcCO.
CENTRAL HOTEL.,
L*tx ‘-BAHCnOFTnofSB,’ ' ■ 
WZBmon * ROBZHSOH. ProptMUn. 
llxaaerSr-, Osrwaxs Sacosui Fbo.vt, 
Mar. Mf MAYSVILLE, KT. ,







uaue-ut <t,x. wh, b. '
GEORGE SON, .
If'a.iioy and \|ftni»lo
DRY GOOOT. '* ■ 










returnod and again offvet  Dl .
when be woa lurcibly i-Jeclud. Ia tbo 
sueOle iwusoldicra. oDu uf wbom woa 
rgcBBlCromic, received eacbattab, 
...liberofihem waa regardedaaoerioiw. 
'ThalofCromie woa behind, aear tbo 
joint oftbe sliunider bludo. Ue isailo 
Dooompliunt tor ooveral days, aud 
mt about oa usual 
iri> developed whig 
4ary to cal) in the aid of a aVB'
I- .T.iiiiiian'l. Lift w».-k !>p
iiig ...j.g --vi.vd. and l.ii 
musly oluu-d.
S^-Tiie R.W.,U Z U.f;a.P A
, wliulrvcr that may bf, is in gw ini 
ittinvviiiioB »l P.ltoburaUoa tbo'Ulb buv« hi. li.ir .-hi.i.cv .it tl.« bsllot bo;
Ud M)»nejority would
a^-Tiieeutireaii.liabot itfiwnd in 
ibcsc ibur liiiun buiiie ot lb» ebildniu 
may likujo Ivurn'lhonx:
■<inS ptvBi Uw ersuiic «* his mtsi,
bluuUl Juy Ul lift Ul, high.'
whn S]ioiiges a paper nnd 
ihifCk the eJiiur behiud kit back.
i-rv|it iulutliashnir 
he CJinvBK und llicn curaiHl llm 




) exutaiu bow it 
4Vod at tbo COOovcrnw, riao to i 'inlSUlho 
'Goveroor Uugoflln 
U) tbo Fclerul Gi 
down the nibullion, 
toslaao much i<>r 
Did be or urn ii
sv-iilutivu uf l.viviH county in
L.'gisliiluro, volu ftir a resolil 
proving the iiclinii «f Gm-vriu 
flu in rotusing to fill il.s rgqui 
78.0M men miidv i.y l'r«sld.-ii. 
Aa Ifaa Cummeranl is puslrd
wnskiipprcscii. 
ihia. us iiiv i:.-|.ri-
agT"-l runt Urn Grant,' oaya Wei 
ill'll I'hilli|Ms" "logo duwu tuui fivorg 
or boulh l-nroliiia tu irvutl some u: 
General who cuiinta hi< acres by lh»L 
Bjinds. number* bit wssUh by millions.
i inick
night. >ry him by senflM'. and l«ing 
tefore the tgiPia ag hour blgh.”
Fruits and Canned Goods.
Nnu, Kir»'*.-«l,..Tu.v.. P.m-r NmIuds,*'-,
No.3ttMaal8c-coDdS(..
SI-tYgriLLE, RTi
13. 1>. IV XJ TE.
HAVANA
ChtwiDg anil Smoking Tolww#,* 
5NrFF» AND FIPKA W- 
.Vu. II We’l Sen)n.{ 8i., Wow Ae/Toa.
MAY.SVILLE, KY. 
wr-ord'npvuuipily filled, aad sMtobnlra ’
RET> OOXXIVEIir 
BLUJ^HECHJRGEIJ * CO. . , .
CTu OTtTIERS. ■
All gu.«l.    . by ih«ni»:!i.^.)'
MERCHANT TAILORS/’’'
GENT’S VuVhYsiI1Sg‘'g00DS.




Foreign ic Canned 
Famrs, nuts, fireworss.
r-tiii, nm;. hriLiu: rn'KiED orsTiix 
tf 1, »U€trkct SI.,
M.l\'svn.ll\ KT. 
aiJ. KI>-bH~ut''AUKt M llu> t'lkatvL-Turhfi 
o. w. Tuoui-nv. a. •..TTum
CMt.» €MM,t C4kJU:u




W« nnttooDtMs Ui(l:«« liRvo nevtr
yel becD aUl.> tn »o« v.hy tho qucaliun 
>frcgro hKtimoB^.wM' e?arMucni to 
Jor.re- ■ • ............---------------- -------- - ike ...........................................
<-»p«iallr britomo cl Uio proniinoi 
m«i)x>rt entio KcoioomCio part^v I 
ijjiiiR of It





wMu . i *i«vcrj n- , U  w«doi 
elTil OBBciRhod ihogorm
il>nt sp-un-to miitui’ilv in lljoculrai- 
>n ol oor late unrurtanal* oVrogsJ#, 
oaUci in «lml wjaJoiii it wnsonn. 
rd, Ol- vriti n-hnl good inlcnCion* it|. ' ----------
,.|:m i. i»,olr.J. in ri„. «t oUi.™i«, „f , , il.orn.jl.
..lira 1,J rnoitag. u„ibn,, „r,u,i,.i... ibbI-in-r .-.ii
Mm inti.. Southern SUU-.. and ‘ i wb
l.iR recent ............................... from a a.n.o ra:'‘:\m...........
■ ■ ■" “*» f-fma ol fiovrrnnioiu «noul(j b<-1 v,i„ ol ilio doa
TheStsta CaajTMB.
iriva (bt l-iutkin r«ww I 






Slaetias-ksday, Ao«wt 7. X87L
OoyJiJiXOJt. 







of rliiTcrr. ho liaa )>«:■> mid- noir i» 
omplji (c-oloctfd in Ihc L’nito.1 .Slau-s 
Coorta, and cm. at .-.if- tirM^ fSi-.J an 
ample remedy Ibr (bo rc.R-cM of hi* 
grieranrea. Bring liiii* prolcvled. let 
jd7>alitfnct at(-omp!.a(. tlie n-ai. 
Erery thins m«n cvcnimdjy' jMd.i..
iiiiblo nm-soicy. an4if in Hk- 
•■oume of human crcnle tho demanda 
>fjualico and nccootily. both in a 
public and an indiridual i-npacirr, 
•bonid demand il, jcblio oeiuimei.!
ill jirld withoot a muimcr. Vi.- 
rolifii-ation.nl a lav* by tlin dclibonilc
.........—aenlol those who arc
' to bo rtTccloA-by it, gioiM iru binding 
forco that no- olbor peurcc am ts«n. 
Bo.tiniing as il doca, concentionabio 
its chur.sMcn ron* car. hnvo-bright to 
complain, tbo parlii» intercoted, pro 





aiivaa-. ul iiirul Kciilui 
lou go aubauiialiy i>ve» 
ofer by ihc uilicr Re 




, caialidiitvs - ..................
A ; dutieo uilj niiiAJl
raced...............> lilW Ol I
------- I>crpBiuity. I tiiunjip,
should bcba«od ujuiii u, ,nli.er
ooat rigid principles of ngl.e a«d n. U.i-y uiu^ uu 
tsoi m. otherwise, wo but be.piool.i to )-:Ium is Hi. b^owJ 
onr pooteW misibrtun. nniLlimiry.





B. A. M. HCIfDSBSOR,,. 
vr raTETTS.
roK ngaisTSM ia xd office.
------ ahi.'t the cuil hour from onr uwn
aiiosld.wli> those ofour airildrcn. Wo 
ndtnii. that us good anil tav abiiling 
•aens. It liocomco oor duty losabimt. 
to the pniyoro- that be. but. (he act of 
jsiiOTOisaioo nn-l (lint ol-nppi-oo.nl *«d 
oudorseinciit.mrowhi'lydilTercnlthiiign,
I Tim »are may aubiuil to hi» faio. hut 
I It, ^oci not iKMxaMniy foilom that ho 
approKcooftbelnwthni foeccs h 
't. or It
it to ho right, iu oader ................... ....
, rtrcii may bodawo Iiiin hr rirruc 
: ofhia own nasent. We therefore cirfi- 
I not SCO fny inat reason why Cbc Dcino- 
pariy should b* oixnpellBd to
abl* au p o i . l m L... . 
yctaocratic ranks, ssbouilllend _ ... 
ini; luind to tbu. work. The Demo 
tnlic Central Coiiimiitso, with . 
lew to a llioruugb uius.aoB. ha«u in 
.ited a nomticruf diniiuguisbcd guu 
Uomcn ttr^iirlioipnic iu tlie 
all wlio Ikivc r.-BpoodeJ 
..-.-^i.ficd g.eir 
ply wilb ijio rciiuBs.. ...
. Uroory will takolLoiduap uboto th.
middle of J iiRc. uud W.id bis poivcrfulj 






l ollp the lollowing from tbo r*. 
f T. J.,(il«nn, Chi.ieCBnirineoi. .. 
nglon 4 Mjiyrvillo R. 11. which 
olercstiug to those interosicd 
Ui/uildiiifi oltku hrniicb railroad.
h rolurcuco to tbo Ifkinininburir 
Jranclr Bond, owmgav soioo duluuUve 
i-gi»lmioii, mid the .ielcn:.on on the 
..min line, it was deemed iiiiprsoticshle 
to jHaic the work uiuler ewnlract Issi. 
tsll, and iberu sros ui> elbiri iiiiuic to tl>
ny of Fleming hit 
jUci'itio ten Ihoai iiddol
• the purpoto .. i
g the Braseh Uo»-i. oJid. U
"ISIFtx.
ending b.s oner- 
oi tbu Coogn:*.
OUS KiATroitBE
Tbo DosAerallF psnr ol Eontneke lo Ton
tbo >-»«oi«i of tbo tOMiro do 
W4sd tbo sbolilioo of tho proooBt a'odo U 
mUlse (bo rotoooiC hr wbicb portion of lb« 
BoputilK sro oppmosod and robbed lo onrich 
wosopoUio sod eortaia omUom, lad tho 
opo^y odoptioe ois OTsteui bj waieh tho 
hordtaief msikei will bo oatoile oid ia.il.-
*■>7 Uroogh tho 8uiw; and »i 
foiBol ooory act bp which (ho 
pH.odof ihoirJortandoooKrtutional powom. 
lol 6uu tribunoli ouitad ofiboir pros.t
sndwocoossijjuriidlcimh; ond wo aro rt^o 
(a}oi.lts)| l.wfutand Just nio.iure. lc r^ 
ooroo (ho tjranatcal acu of tbo panj In
•fooToremoot las groMeoaltsUiod doopo-
ftrrsd Upo o tho Froiidom, b; onkh, with tho 
iM of >bo omr swd woTy, tbo •uoponiion.af 
^ taboso-owTiw, Ibo pow 10 docloro
monbl law, ooll out tbo nilitK ond iwosdo, 
tbo Huieo wlibetn tho twquosl of Iboir Ea*. 
raiMotof Lofiolstoros, sa^ «9er Bado8nrd 
Mot.bo «aa dootroy (bo froodeo ofolec- 
^tb. IsdopoadoBCOof tbojudleimry .ud- 
tbo ooTorotenty of tho Suiou
*• KojUwek^unsheraHyoppooodlooTorj
snmo basis as lUsl of »b* while man, 
sobjert to bis crodibiUy isd enmpe- 
icncy, IflbmpracSico should gtaiiu- 
slly work into all Hiw courts of the 
State, it wooid’certaioly bo moev sst- 
isfactory (lionan effort to fasten it opon 
Ibc people by pony Icgj.lwion. or I 
nnwarrautod. excrciso ol legislat 
power. Desmoa. it wosold hao. a ton- 
doiicy lo allay top-couidcrablo cn/’ont 
lbs prejudices that now eaist ngaiasl 
tbs negro, umnie would become more 
shjevt OF paUis lympaUiy itan
------------------- inihar l
umni wjiuniilU-i.' ol'iavcaiiguiioD
Jtuged Stnsil..'ruoutrage.* uill si one 
levole w Wcok. to tiie work, and send, 
js. in rcapimssu. tbo t.all, h list ol up 
poinliiu-iiu whK-k wiU b«- 
'wtu-ro.Uigiu.ngsl Elitabt
hiliry upon osrsclvos.and;ii«rHviileV¥lb"«n''UopV 
Ihcm oTtlio oditrm tlsnt history i -aansiHo, Ilcn!lcra>.i.,Biul 
— ‘ ' lig St tho IsUvS 041 I 
to bu in WaBhmgion 
iDillee. on iki- Itllh. 
■uiaioDKcrlial. kV 
>lu(u speak in Eoui
roliev ................. ..........
■ally heap opon them. W. 
may quietly render obc<li«ncc, without. 
eolBnlurily going on spprorul to the 
ippnrcnt nctosody that forces such 
r-rl al ^Um ‘h.rvfoco propose itm,
IS .I ■•'legislation
** that has eli.nrscieriiod Use liirlii-alpsnv
for the last eight yenrw. shall rest wholv 
with them, and that they alone shall 
be held accoiuilable for all llio evils 
that if mar.imposwonon t.otu.riio




'“‘Idi.i  I ..............................................
.-mada al tbs uaUrpriso hvlia-.-o Lhcui 
oeiveolobcinacouditma to ph.vu il 
BUdeaconiract at one. Tuk aivmiv 
orat routes |..upo.ea, sod 1 lm.»o only 
becu wmiiiuK prucuro some na.i-'i 
sues t» curry out your i.i.lrui'urns, 
make careful snrtcys of ihe inr.-.n. 
tales, and. locnio o,k>u tbo projK-r io- 
Mn-enowuiigaged the serr iocs 
Air. WiM T. u li. ISsnboruagBOhle.uen 
in whose iiilcgr.iy and c.fpav.ly I luvo 
lioutroostcontid. ore, and ipnipusct- 
g.EvblBibupoMiiuaol first ass. stout oil 
tfie road; and so soon us we SI C aide lu 
Him muiu-ss properly arranged outiw 
oaio line pr.io«..dtumake ull tbs sur- 
.ay* uvccfsaatv toselc




nXI.Rfr TKMUi;. I .1 . o< l.I.r../̂ ur..TS.hl• 
fc^s>UM£ Cb* .i<Miw4Au ca, a wiuisb ss



















J. p»t wsi.inp. ,lld;ir,»,Bee of opinion 
wsrs hmuRhl sbuui. «. .ccs” I ito
111 UoirTCMSI. ui^udios*th
nsndmonis.fs/«oAiiolbo Cy
Ihsl leeewMrarlios It eemplMs, ss
: CenttrucvM.n, u 
: le fslhtrt, srrsp
■E'S.'sr:;
".■ir,";
It iifMeulib to emw.__
that lasnns bo prov.d.d le vai.u-i t 
— ...u. f;;)'«>'o«t'mn during Uio summer
to meet the ■ •' Hial. bad w» relialde sur
t would have' '*•''* t<-«ellicf wilb




F. wT. iroo0 g





. h.s,..fL.-, I., ThunBw biAtoo St
. th-old ii.nit ri—. .i,d.i,wd.lo Iho firwof 
..iwi. I, V '’>1 Mikoa TboSy
si.yn.f UKtyo. sad ths.sni..
rva-j Blftds;a*B*swiMCE. ^
1 .'u'y. should 
enlBcky. lie « 
uvues, and sk-
. would
’ot e s e Tsd ky tbj si 
lici prerioos to the wdr, u 
Twitb Anioadoient /s il
demand tb 
Is of of Sin
kys.gsBUsd.bmn snd.wsp1«des 
ss soewsioB wsy srUo, to two oi 
....... .............................. ad lobs.•saitoprorairttli' .̂,
<b lows as oiporisucs
,Tofua,_DBring the tine that 1 so 
• ssndidato for the Wislature. Ur. 
M. M. Tcagarwill baoa exelusire eon- 
helortbesditonaJ departneni of this 
P*|W. C. U. ABHTO.V
AMtbo- otaapter U abaatolosed in 
Ihe bulery of Fraoee. A chapter of 
dsBtb, esrciags and dosolslioe. One 
writton w blood end tears. srhibiiiBg 
in 00^ horrid pietara s aacriftoc upon 
tbs altor eflsnaiioism and
3H
ID, iM ia w lo lbs Coain
iseusaLe«orefrndio.sBdln.lsl thsi inw 
smssdmoBU tbsll mu be held in snr roinsi- 
sKorsdermodiaodlbo origmsi ih'eory sn. 
ehsrsewrof Ihy/Tedml Gorerfinciii u de
Hgsed sad tsuglil by iu FmedcTfc snd repcsl 
ediy loesrlv tiniei, inlsturilnin, Slid st si 




of the Suuoiend Dutsi On
XTi.” ■
the full fe id well oitsMiibed
™ We dip Uie Mlowing from the 
Itouisvillo ZtAytr of the fiSili. lust 
'Wcaro glad le seq^ihat the mem.
ind M('Chcsncy,of the I’aris Otnrrs are 
both nctivi.ly'eiigiigrd in n euovaes 
nnd-ivc under..land wul, fair pronpeoto 
nuccesB. The isiM number of Uiu 
iiiingnhurg Drm«rjf ccntsios the 
oun.rocut ot its editor, C « Aah- 
tio . as a randirtate for tho ioginia 
I .0 f-lomin^ mraniy. Hii e 
lest, and in good tans. W 
till be elcetcd. iloisayonog
nnd hfmoro lhau ordi- 
Uo piihlishoeasprishl. 
id paper, and will mnfce a 
rale representative, if the Domoc- 
ol Hcioingaball place theirsian. 
dord in bis bands.''
Coming from the source it does we 
in but regard it ss a bigb compliment 
to Mr. Ashton, and ooo drumcd by us 
merited. Mr. Ashton is well 
known loa m.ijorityofthcpoopleoftl.U 
nlyasa yonug mub dcsi-roiiig of 
irnble conaidernlioa, and as a man 
unorgy. persoreranee, ability and 
nd politiral failb.
The ProM Conve&Uen.
ira Id kadu-sJ r
BvSkIvs Mr B , ................ ..
liing. liua. John Vvung Urowu 
J 1* Enutt. lluD.'J'. E. Junes, innd Ibc
•members ol Congress will, 
[ as (H i noioii may require, address the 
peot-lu. nnJ ci.luhulo all in their pow-
er lu the Butcesn ufthc eau.-'O A lliur- 
ough canvass ID Kentucky is all we 
need to arouse the people to a sense of 
the danger wmeb tho lunger cooiiu- 
; nance 01 iUiiieal supremacy is this
uniry will eniu.l. And lo making
who hope LDcp. imu |K.ini w.lt b« 
iBcrVfd Our opponeuia would like 
plncousonlhodcrcciBive upon mi-
Ills card is.eooriailies. Our cause is just and 
““P»! stfoBg, nod needs lilllo defense. I-*
. Uie time of.lur speakers bo lak
r.. far Uluw tl„.ge.«;rall. yv..cc... lu. u--.i
ireluHy, and wuulddogiaonouii, ^an« ' {-‘iV
.s-jeure.ioroaiseuotiuQ at an early .
«>. Ino nnrruw.gu. gc r. odi 
leans ol trnoKpiriiuing
rird. proved
• heiip fnighl 
■ lenipleto su.:,v,s. Th
:rfarr‘.:^“r-;id
ob*llsBcotolba impulsivs dietotes of 
pMiittB and pnjDdic«.While w« cannot 
liMbswsUaod look beyond, we can 
only Mticipato Ihe disgusting scene 
that ths loatnre mast present, when 
«bs ery ol war bw ceased, and a culm 
seltkt npon the face of the nation 
Swnrged with nll.Uie horrid Cdlamitiea 
of war, both foreign and domeatlo, aho 
may soon aettlo down again in peace 
•Id qaiet, lorolriere her fallen fortoses 
and employ her reenpcralioD powers 
*ir Miereetofationon.er former woalUi 
and splendor. The .Ar.j* e/rrrror Ja—w-yucDu m yirrpse.f iV ro ie 
eclipsed in the appslling ^laole pro 
•cnied to Ike eivillMd world by Ihe 
hsnd of deeolstlQB. I'spis, the great 
^toopolii of wsoUh. laatiao. and re- 
Bnoipent, is bnl a charred masa oi smo­
king raiw. and her atreMa bua beoo 
again dakged la tbs blood oi her own 
citistoto Sbat tbs cbriatiiift aagna. 
nimity of a feretgn fos bad reapeeted 
by a»l the rales of civil warfare. h«r 
own eitJsena haeeiwdnced to a maas 
of ruina Ko waiter wKat her future 
may be, or bow toon ahe may endear, 
or to restoro bw former self, yet the 
world baa no goarantee tlist the qaici 
may not baa prolpde toanotber storm 
Her history is an-ovemiul one. aod
Ol \om u.uas
St tasstureeqiislrtgbutoall pereoBS usdw 
It wiihrmldiMuiMioB or rsce,«<.loeoe eeadi 
- Ml.— yaUamhfImmt PUt/sm..
hy the foregoing, it will bo observed, 
that, a propoeilion is madcflo oompiem- 
ise principle for the sake of policy. ~ 
yield those subsUmlial principle 
right, as adhered to by those who 
always opposed the innsaation 
Badicnl power, and torning or 
the band^l the enemies of oar liberties 
d Isee^ntitolions, a tbeory of popo 
• gnTernmeol. whith has bad ili 
lodaiion in ths erganixation ol the 
governincnt. Why ere vetslled upon 
to endorse lUm new featero in foe 
eoodoriolonr political affairs? Why 
are we now required to endorse as 
right what wo have always denoanced 
heretofore as sn infamous fraud, per- 
ilr|lcd upon Iho American people 
rough lbs agency ormilitary oearpa 
»B, and oliciil perjury and eqrrup 
>ii7 Has the principtea changed? Men 
ty change, bnl p '
ry promis. 
and eou.u
^0 Kentucky Preea Aasociatioc 
'III convene iu oor city on Wed 
- JuneTtk. Wo hop* our
! wrong 
n us by
with their proverbisi hwpitulily 
feel sufficiently iiiteroslcU in ike 
ing of these prominent rsn.lnin 
— midst, 1.1 extend
-..odmo, 'rhtobodyi „ 





:»[> in this way, hut make tho aseaul 
I thick awl strung upon Uic corrupt pur
c.i, oridor llic ski'li'er t............ ..
the llradi.-.iJs of Keutucky ai;o
gather hlrengtl . 
am, as is their lick 
their day del 
ot lludiralism
of''wh 
•l ^u , 
CkanjMSed i





------, .. ii> uiBiii a hearty
weted . ' in  ufgcDllemen re 
i li ical let lings and 
ho people of Hk- State, 
-body of men that wields 
--ice. In tkMr ed.toHal 
capacity and a* they visit as, ll.uy do 
so ns the reprcscntulive* ol the reading 
onlightonod public ofKvntu.ky, 
noltomereindividunls. Wchof- 
ir brief stay If! our beautiful |iui, 
may be pleasant, and that 




OeaeraJ Hv'an and the Krantcky 
luBiuce Company.
IFiws Ibi UoUiUl, U«nr.]
r have vs[>ouseil Ikoenuse 
lions, they will very natu. 
treat all Ike enormities ol 
ir sny sa -dc.td issues.'' plen.l fur 
i-w iJipnrture as for us iho( are eon
oerned. But il iiiusl be reinenihcr.d 
that this is iko fust Siato cauruos, as 
-ill tbo -doction lo August ho the first 
nto elccuo.i, to be held butwee-n now 
...id the Preeideniisl Convention. 
Now, a. in 1SC7, it will lisv,.great in- 
flurnce io skapins ikc Trcsirtenlial 
ipaigo The friends of both par- 
...o irnlize it. with the ...torcil shown 
by Federal office liolder* io the Uto 
coiivrnt.oiiiiuliuiiie how important il 
il regarded by thr Iladtcal.
were all, then, ai.d they are oi................
in this esnvaaatostr.ke Ihe first blew 
tor Ib'a, L't US meet Ib.-irlneilosnml 
expnae tho roitenoeas of the party hy a 
tb-^rougl. discuseieii of their dec-di.
:ratic CanveatioDlARowaa.
Demooriiio party of Rowan 
, met in CoavenChm at More-
-------------a Toeadny the 3f.3rd of May, to
select dolsgatca to represcul the Couu> 
ly in the Bcoaioriaiand RcyrescDlalive 
All parts of ths Cuuniy 
wcrercpreseotcd. SB unnsually large
bean all the pi________ _______ _________
•fa wild, recklem, iaapBlaive, and psa- 
aleaato pMipl*, who have been at all 
yerioda tbe aalbora offooirown 
--------------- It ia to be f bo|wd 
and thatthat the end ia near at band, a
Ihe axperiooea oftbe past will ba lew. 
■paa pTwanlay for the rniorq.
the Constitutional amcndmcuti 
wrong in the beginning, thepwrt- 
joL Jf they were forced epo i
fraud, perjury, and vioicneo, when .* 
were powerless to resist, by what 
Strang* proeeaa have they keen ren­
dered hVy. rgbtooaa, or Just? Hpon 
same principle ifthe devil should 
, n the saccndsDcy oror the church 
and prcserilKi to tho world by virtue 
of bis power alone, a certain rule of 
lailb and praetieo, whely aniagonistie 
to Ibe doctrlue and teachinga ofilie 
ebriatiaa world, we must at once ac- 
oopi the ailuatioD, not as a matter of 
seoessity, but by volontapy acq>
;onoe. and thus acknowledge lu 
-igbt, and respond lo the demand with 
i hearty aaies. The foci that wo i 
compstJed by fosce of circnmtiaDoet 
aocopt a eeriaia remit, doei not ooiua.
■ary make IbetormaortacbaGcepUnee 
right. Tbia if nothing more or leea 
tbuB an aaBUMlatien oftbe old doc- 
iriac thatonen goosrncd the coursoof 
cmpire,^bBi"A/ip*r sidiaar^M." Bo. 
aidee we are ooioely impoeiag a wrong 
□poo aateclvco, but in the acceptance 
of tueh groto onirtges upon the libortisa 
of the-people, we are ontoiliog upon
poetority a burden, which moatevento._____——
ally lead to calamittes more acHoua ---------------------------- ----
ihM ibo#ethroogh.which we bavero >»>'•<• th
recently passed. The compromise Hhic
have realised net trsa than'isfi.OOo’oJ 
the money drawn from a too confidioc 
and romedyloes public throughout the 
Sum of heetockv. llbwcver, that' 
bnsineM—and -busios^ is busioeaf 
they aay.
P t to k u
There are eevcral thousand r.„u, »v- 
len, and children in Koiitut-ky. who 
III be loligbted to know that they are 
-.ore indebted to Ucnerel Harlan than 
to all others besides, for the groat pub­
lic bcncfst-tioos conlerrod by the Ken- 
tacky Insorance Corapanyi that while 
he was Attorney Goeeral ol tbs S 
‘ pioeored the enactmrni ol 
rlcr; waa-altornoy for the company 
ing its exislenco. and atnee has been 
patriotically a.lmiotstoriagon iuesiato. 
snd pockeied, out ol the atsesamenu 
npon Iho policy holders whiob have 
been meda, and are si.ll being made, 
round enms by way of alluwancee aa 
attorney'* lees—hi* law partner being 
«« the other side of the ra.jo. and draw- 
ing like liberal foes from (be dofeodaota. 
The Kentoeky Insurance Company 
may ba regarded at one ol General
r r . s e i. O f
A eon in.r;,..,..
Bonatorial
number being in altcndsa...
Major J. M Brain, Chsirtnan of (h 
County Executive Committee, calle. 
tbe meeting to order, and in a le« 
well conctired remi.iks, staloAbe ob 
jell which had rolled tho ConvenUoi 
together, and proposed ihit Mr. \V. 
W. Philipa beappoinlotl President. Tho
euDsi-lcraliiiD or imporinni-.-, tho riw'l 
that will be imntl prutiuliM-, ta tho uin- 
that will doTolopni.J furri- out ll.o 
vast liiddon wealth .J the moui.taia re- 
iricm M the lea».'poss.bl* cost per tot.
1 lie narrow Ksage roails aru pet-uhorlv 
sdspiud to the earryieg of cnea'i
iroightAatid Il.aveiio.lauhiii,tk, 
prove a stuH-es*. \V|,
upuB « bic-ii latur.- has luvi»...v 





I*u. ('artrr. and.U.uvno?. Inw.duinc- 
It Honhl but l-c carrying out the gre, 
i des.j;n. (d Providence, Iho bcDnli.-.nl r,
■ sultsof which would he iiicolculohl 
: Hb. r*,»the hwfilurkian whose face: 
,wcml-l not throb wiikj.isi pr.de, to *. 
,a.ur n.ouniaia vnllev*. illan • - ■ 
Ihe flaming slaeas of iron fo 
lis.en i» ihs hill* rehoing il 
sootiils cmansnaling fr.'in ............ ..
rolling mills; and thus tavornhly com 
paring and rqnuilv rompeln-g in ihi/ 
dcrclnpinvnt with ihe great blots ol 
I’ennsylvankt? That wo may all live 
to mlnos. St nn early dav sut-1. a pious 
ing and hensficionl oin.lilien and do 
veh-pment olibo min..-ral ns well nr 
olkcr ri-sour-snof tbi* (Ktriion of this 
Slsto, throui-ti Hie n.i-dium of the prop 
or railrond fao.I.iics, is u,« earnest w.sl. 
ami hujw of . V
G.-.i.,, j 'X’Iao
SCIENCE tSE BIBLE ! choiogstIiquorsi
.........................
WU. S. JONE3 A BBa.
Wagon Manufecturers*
UMOTtsttwi. t'ka.>'.a*ka.« Ky.- — • — r.*S LIB. lUl. 4=-. "US' •’ -s*. VS., I IV.UN
REDUCTION OF PRICES
BEDDCTION OF DUTIES. 
GREAT SIVIKG TO CONSUMERS
i ( i.t IIS.
tt4kt<p.«a> p'vqfUv alUsd.“rs.'SjasfA** 
rhoma» dietciain^
TUEiinn.uiciiiasTE.i co.,i
i.vi.i,.d ..,1. a. j-aa
tl .lllll l-nn ! r n S„a ki\ SSntuXK — '
J y R U B E B r
niu. U.4.1
>r eliialii
motion was iinaiil...„... 
Mr Jonathan Mynhi benebo.
jjB itltow::was aopolntod to pro.« County io regnrd 
no. aim Representative eat 
■luics. The rommitlee alter haring 
tired andcoueulled, repelled the - ----- ..
ttf*Tbe Senate after a 
session ofthirloeo hours tiificd
troetyofWashinglon at 11 o'eloek 
nesday night hy a 
ing nine mora ibai 




ratified lost as 
of the lUgb J. 
twelve Mgalit
...~of80to 12, be 
the repuired two 
* twenty amondmeois 
andflio treety was 
l came from th* hand* 
lit CoinmiMion. Oltho 












iastruelnl to vole for him.
RttiUtrd. ttisl cm. worthy friead sndfo 
The*. F. ••
'urflr.lcbotr,fcr.h*somis..mn st nndt. 
Frinkr-rl. ami will gltttkou,
_ .^Vir
POWDER, LEAD AMD CA 
At Leroi Kenners, 
LOWER THAS ANY 30DY
THAT SELLS SUCH AKTIC1.ES,
WbMtjT® VET,^
THEEXOELSibR 
,iELF-RAil\G 8B MOI'li.VC SEAI'ER
Has laktn more prmiums !kan^ai,y-olher 
mnehine. ‘ •
rsWtky of-m.chiB. tsd gsnet.1 roUl.ty ih< 
Eiool.lor iwiinot bo .n.|-.n,-<l. ''
•id» a Itrr* niimler of premiums u a 
rraprr sad mows*.




Danitl r.K.uan, KllsaTlIla £ v, Ageot for 
Plomiogond hicbolaa ooubUm-
•f m.
H-t r 1. ..
ur. snd vcifcct fcr ,a Jiaaaata
ii|USi l„-E Kcbirgm-'iit -if IH .ini.-.







^ | combined machine,
A tvV;, - nr n-,.ri.i,
.-n-v.iva Virtor4oH$ 0trer .fg.JLt
' '■ Abrogd!
.. I»s\ 1'ar.t IS6Y.
II... C-maiy who hoe*
n ?l'Vr"^"dT
'“'“‘.Vi
d h'.ri.,e , li I> tOilrFaV' 
■ •1.. c. I, . 'Vii. Of»m.i,.
Kobi AriBHronr
. aoU » h.i,j.v to .lain Iba. i., h-t j.rr. I V
VALUABLE MOPERTY~
"bb. WELL’ nmniifjmitM-’s=5»










the Secreta«7 direct 
M'thw procetKlingiedio foward a oopy ut me
of this meeiiog for^nblii-at
era/ aod Msysvillo BuUelin. 
JON,
Remember There Is 
KENNiai’S
^ewCttmJi Sttore,
QUITE A VARIETY 
SUMMER HATS;
AUUXa TJ/FMA PAXAMA WIl. 











nd.„f rnfairloc ,„d new ,.„a ^ ..
1 h-'po (b.i the
•KI.MS-(J IN tVIIICJI t AM
'U« ^rc|<.fiy la in
r r,,...cnitm»f allarhofl 
-Fab. ;j tf ‘ *j'Vri' LLl VAX,
E. 0. SiiUivnn's
J KEEP CUNsT.lNTLrON'uAND A
INTe-vo- OajBtt










ST^TI O K 3^: R Y.
For Hale ai
{ludley-aDrug storov
lui, DuuD, nai Of I
ID3S3F>OT,
^ l- h' y 0.\'U « „
Full Stock ofGuods
towhirb I 1.1.il*
The Attention of Bnyeti.
K oSfLLIVAS, 
Bpec'al Notioe.
Grata ^ine UooTTTf *,„y dreiriptinn
od S.to ^
;K...
Ion H ill Find At
Ou»l> Mtoro 
>Mic« Wool Caasintere ’
















*d Fine and UecA Stock of
Ptifil BBMDIES, 
whiskies & Wme*, 
TOBACCO AND CIGARS
,i;OWDEit.SlfOT4 CAPr '
liBJ lOjI FOR C«|.
SEJ.^L laOW
ArAhyboutatofoisrartiBB.
1I»».U L 'w. WEST.
THE HEMOCRAT,
fvautaiD Eriir TusaiitaT
BT C, H. ASHTOW.




Tbt ru)1o«l>|^>nllMMB «r« latMawt-tx 
■Cl u Igcab lor iht BaMouT, to aoHah, to 
ttnlrr, asd ID rwfipt eDMaU«<i]ia«a,4ak
t6f Alt edvtrtiiemenlt i»fnu4 ia Ihit 
p/isxr marktd 'tiH Jortid" n'lldecAar^
far Ihf tine thti tktv are pubtitM. " 
f.rcfiiiviu (« UU rule it atjituM.
Hmu.-'ITo had daHehllql raloa
Moadaj aad TuMdajr, 
ToTiUliAbia'i.—QoloJ. B Dudley* 
druc >!«• airf buf a boul* of K*turM Hair 
KailDn.llM. IlitibtbaAletkawarU. 
N'twa r>troT.->-llr. Ju. 1. SoM}-
iKpa at tba i^loa«a alUMt itf Vafulnaa. 
tiaaipapan Iko. , •
To Taa ir« lio* }>re-
parad bi pRal Tiailiaf aarda la the h:(baa|
^airflhaaiC Otaamatrial,
.Mjr democrat puUiibaa an eilra at 
■Tboownmortbi Chcaapaaba A 
KailrMd or lii-tthila. kata tut-cribad
|3,SGO,MO and will pal it UirougU al oiica 
Tbc ro.4 willbt tajlli wlltosadakl. Tbapa- 
p«raiiaT< baaaaifncd and ibcia la aofunbar 
doulx about tb( mailar. OorpoopU will >■.■ 
iha«ato.li.aud.t<illn.A*-dapr«aUlad ia 
raiaa. Work la to U commaiiRd at ooca, 
TliaaukeripliunaJJadlolh.t tabacribed by 
Countloa Cilloa and IndivlJoala will luaka 
with wbkb to build tba Big SabOy.
io! FoTCAitTaioa or leTl.-Uhaa
. about tra ycaratiiic* Ilia fluM ofoui 
lata clTil
biuart wba U Iba i|abl U’ tbaaboTamaohlna 
a buh la undoubladly Iba baal aurbioi mwla.
Straek iy XlyAlaiay.—Tit# rod on
Iba yratbylarlan CUurcIi |ia tbil plaCi WM 
Biruok by lightning on Turaday araalng laat 
and wra lo tba g«nab4 Tba balldlRg aua 
lalnwl no injury b«a*«d»iaa«f (ha ligbl- _____ _
Cirplir Court —A Special (eno of
Iha rUnlBg Circuit Cvunlr C<
lint afal tkia Urn of iba couri.
lUut J.irt —'Va atkuowl.
ig.aii intitatlunrraa dwra Bd klartia 
1'.,. pi.ipricioraaflba Klua LkkSprlngato 
.i.nd ibr praaddfMlag ballal tkaaa apribiii, 
n Mid.} ..rniny Jonr A>.rrpl«a. 
at Mid agru*^ Itaa la aniioipauJ. Tbo 
•Irbiaiwl Tuoroont Unad of Icraingwn will 
unob muaioUtba a«-M.on.
pricat and AndidwT. Oo>, haa auikurkad ie 
tba gneary caWpalgB (or l*TI, lo tba Crt] uf 
Uayavill. b-c bit adrortiaament ola.w barc-
Tha report of the TroMurer o( the
lurca ijiuile lincu ihu coiiinirncuiin 
the wor^.olaoo alatdsionl of aniouOl 
yet to ha paid in hy thu cuniitira'aluiij; 
lha line of tba rvttd, boJaDca on hattil.
J\re —A fire bi^ko out in the H
fmaa US* at Uiington. on W^ln. 
aiortiiag. but waa«tliugii.ibMl boAm a| 
dial ordaraagawaa dono, Tba praura. 
tilurua, dbe, of IkawSica, irara rrsi 
will bsauauaubat Irjurad, but (ill 
. >ary aarloui W to tba pnpnr.
.V«w AdubiraouanU —Look 
Vw ad.ariiaamrnu of Hr I. W E
ToUl..,...........................$7(5.670 00
, cAfaMiiTL'iea.
General oxpoeaeaiict...............I 14.557 00
• W Orr. builder....... 250 DC
U. Child k Co., wmir'a.. 3C4.412 '26
Snlnrioa.................................. 13.2IX 50
e.U.Co.......................  JM 00
grrataal rnrirty of gnoja of any «' 
laniuittlaoMa^aad ka i. 
ibally^uuiiiuticuieallad 
r KanaaraarUbM gaedioliaap. 
•"l»raa.h.aBd.f,«, a-... 
a of anj dc«-r'i lion I■< to bun nj)U>- 
[«1 It. Beauuibar bia pGca.
praaaaaa af a iarga cangragaiina. al l 
kialbndial Kplaeopal Churck. wkiU wa e. 
gratulalt tka hippy eoupl. la ihr nrar r. 
tina ikiy In i iiiiiaidnrani ii h utber i 
Wtna bulragr^tkM Jn tkla. FlamlfigaU . 
baa partad ..lb,' Mt ed her anal taufily nnd 
amlabla ladlaa. and tarMidily dlTlttad uf oBi 
eflubrî kM wrcuBiaata.
drawl, wt ra tka atundaui upon lha oceailoe. 
IiBinad.alaly afiar the caramoo/. tba pprtiat 
look Ikcir dapartun forSbi>piburg, whan ara 
uodarataad. a beiillaat raeapOae nu to ht 
giraa. Faacaga milk Ibta.
A SetiDmth —Vt find th« follow. 
ing death Mtioi fa tba* ItaaarilU Adawuto 
TkadaaatoadataualUnalfrad iB tbli plana 
-rod •orkad at kb trada with Mr Jamaa Lan- 
aghao. Wa h»aw kidi aa a warm haartnd 
gaawmu ywaag awn. l>aa<«bala kU aahra. 
• A jautaiyaiui ttltor. Tbaa Oratgbua,-ho 
eaa.a bar* from Laaingloa laat wank to work 
for Marki A Lowria. dfcd at tka Ulc>|,alIoaae. 
aaTuMdn7Blcbllnri,''erbaait filatoui. U* 
-aafouadafeai uioulaa Mbtahh d aatb by a 
aaraaeloflhathMMawkba pWdh, -be eon- 
dualHpintoblaroom. Aiaone aibaanter. 
ad lha door ka fall to the fioer and dM in- 
alantly. Uahad bawt dblraliag fur aoma
latolAiloftOB froo Onciar 
lMbai(iiy ralatkwa or tHaeda.it M set koewr
wbwattwyreaidu_________________
J<u. S. Bmitk. will be sMr
kyratomaMUaeotbareoIuma ef thli iaaua
tbatJaaietK B
toga
Ib adraace m *ual4 aay that ahoaM Ur. 
fiBdIh pareiic faia naiu to ka uaad to Ikataon. 
ntetina.aadbeabi>uld U tba efaolca ot tka 
Daaoeraey oftlw musty, a baUer •eWlion 
rniild nrTVagMbhtri iba nnintj Mr. SiDiib 
ia too -all WMXn to ika paopla of Ibla oouoiy 
In requlra afiy.fiB—in adfiHaa fran ua. Qav- 
Ipgurredua during lha laat tW yean aa 
eberirorihamuntyhehatpmaan Mmaalf 
ba a MthfU, dlligeDt, kneaal and trua man 
eiarraaciMoitlM-ord, and hat aequlrail 
popoWilj bulb paraonally tad eBeUlly, al- 
meal unkaowstoany of bit pndeoaaaon.— 
Tkengb ka ta a trua aed iHad Damoerml, ha la 
^ P^P. h<»t potaaaaai
oBelal act It hea ayar ka*it b^^r|^ae to^o 
npAA let the eoAiequcMH naBU aa tbay may. 
Whlla Ilia notour purpoaa to advoentetha 
■pa^ elaima of any jiartlculax piiip for tba 
SemtBta.yrttheiDariUoriDekaniaa aiMr. 
8toltb.ea>aptkeio««4. a.4 IM ihaBoml. 
eae taU upon him er wBoaaer It may «» pi tdga 
oaneiaai to tuppon bim -ttb all the anargy 
■ _̂_________________
Call ob7m. zraaiiUi.
Si.iaiNQ Co.. K*„ I 
May 29th 187! r. 
a 8 SntilhiJlaq.
) iRi)>orunuduiieedpeulvia|f upon 
thu nwU l.o»ial*twreol Ky.. roqtitrei 
ehould aeloet n Bopi...............the(
In whoai lia< 
coiifirloai 




•eforo if yen wlU JKP. 
ur name, il' wiUjam 

















rail, moaily among tbo you 
ThaOick couniy flyoii. . 




urw In Uanry c
HrlD
gatkaroJ from aibal it dooa. Tl.r c. 
dTir-?*'*. or-anyotW form of indIp 
'in'wllch.ir bm tnioo puilitcntly. tdnli 
wJ wHliaal cffcciisgoradli ' 
batrd from, and tka cal euro, U yal
luuaduotdan, Intarlbitlaet faaat, Doiaoa 
■ffecllMU, gtnoral dakility. aonrtipaiioB, link 
bmdoebt. oientni'dobiKlim to wb.rb tka fto. 
lla ara a« aul.Jrct' It puHSoa oil tba fioida of 
too body, lucludlng llj.- Hood, and tbo grnil 
•limuliia vklvta Ibimparta In Ifcanwquiiya* 
tern la noituct^rd by the allgkint rattahin. 
Tbiaiinckaplnnof (octa-wMah Teadwt,
Ibalr own lakra abould mark aad rtaiaa
SlfJ.Mcj;ani8iilro,iisncniNA DEPOX'" ■
J4M. IMPOETTAS a JOUIKS or
X CHUW, GLASS.
Queenswmi. *9*r.
Ao. 30, Eak Stcind-HtTeet,
..AplZT'Gm. J^ousille.Xy,.
CONSUMmON;
Its Cue and Its Preventive, 
BT^. H- SCHENCK. M..D.,bln. aevataly.
lion. Gaorgo W. Silvenr.otk -til be a — 
lull and danici Poroail. >s l.ii Ktk vrar, a'U I
aoK'-i-'C IC“"fi. ‘■“Rh- 
Capiain K. <
IlMmea lU Wlh of Jnna. 
Tba llctuson
CMarakaRtndJ;W Gllarpia
• for the LcglJu.oro to Woodfod
Loaci I»r. Waller CknlauU. of 
caarred in aicutiot a pig, 
w bolraigtog to Mr. 6aa. 
loacaya.aadtbattotke 
. arid ]uat abora Ua era b .
< abapa and color Ibr
Ui riok Mar
ii';.'





ichiilea 'county.... 97.089 26 
From Flrimiiig ooinily.... 87.887 89 
From n.iurh'iii county.,.. 66,696 S6 
From S.ripaeii lorlMO... 75 Ok 
From Scrip acu. fur 187l’. M.3.HJ on 
lai miM'UBUB bond etet.... 20j.iiuu Ot)
Private (uhaoripliutin.............. 7fi.8D2 43
liourlwa county atrip ucc(. 95,000 UO





J V. Chumhorlain ....
Maohirioalioputcl... .
Inurvit and dlacount,.
llobrl riiaeOUlil Btcl ..
i rulii 
Henry couBlr btraordorod a primacy aWelloia 
for tba aacenj SalirWay la Juua toaalmia 
candidata for tba logirlatura.
Olga Wulcoit. who cot tba aoWiia in. 
kforta /cw data ago. and from wbi..b
ciiitii.t; iLcaoidiar diad. wai bci-ugbi la and 
delivered up _i«iardny morning 1-j kiifoikor. 
ma tka gLou raward oOcrej by the
I Kari-u—H
vuntr. baaur  
one of a liltar of atr 
W. Gill, that baa 
ci-niarofita hand,
mink, rcacniLIing ii 
Irunk af ae alaplmi)!.
Ev.Klcx.-OiA cUyiamuth irwillad af 
. ...
iir lull.......lime auma i;albtrlng .,1 ac-
bul fornhai |.iirp^>«a la not dcllsitoly
l at our naat 
.itsa Mu.klBI 
uu—Tciyy Uiua.
Tba toltowlag Kaaiaoktoaa att at tba NV
Tal^Aoudciiiy. at Anr.a|.ul|a Alban d. Hab- 
tuy, ^n of iliidea Habncy. ol Cadia. Lucian 
Y.'ung, Anncfly orUair.giuni Cbarlaa Tar- 
r.-ll ui Sawivirt.Jamr, U. Writ|eek, Edgn'' 
ll-*a.l!..c,ofU.cr.Kl.LurgiHrary P Sloor- 
man, ul I'aduck ll.d.hipluan Habncy will 
graduatv ncit weak eirb bigh bonur, and la 
aunaidrrcd one af the mol gifosiiaing ynui.g 
IKPI) tk4 evar antecad tba Aoadainy ir.un Kvn.
•jwjiawoma. laaiaaoiyortaaaoratjTr. 
uaiuilii— la aa Ilwrir aa It U ualalllW| lu B 
rwioMa ia> wrivuaM. 11 la Mlf.aaaoilog,
•B.i>d ta^.ihnr.v«i»"caaw or cvM.uuaarwa or'ial-
nUf Iw .l.aiwaala aoU • fvlirltouallr dliorvltrwl a.u. 
\vlibU,UaoaeiUMrba bmorhlaJ tuea‘'arwMOila'* 
M ina lure, line ib.o roowa uu «,u) m Inatuia i 
aad to, aatuai l.i, ana all u. OnMaviac W-f'e
COK91ffll*TIOX.
TlaklaBdnkaPiUa «a o>wp.aai oinwar >'a 
wablaWfl^toaT-doaUlUiaS-riUluta TWm,
uptnngind toitd,'**Wi''i 
u.ad lu ........ .... .. .
i'::: '
-r.art Monday agraei 
.-a upon tba' Cyuiblana
an IWU and IbraeknnUrMl kaad of\ mula 
he mirkM aad lof - ' ''-------
u* ikal niml of Ilia korned aioc^oVarad ralJT'to




■ aork arroaraa la na« l■rv1nlnc Tba
ss'iira^raru,.  JS .;scai.aU>a«,’,ni>d TboLivn. llko a <Lc>. laa.oaJ ay ll .rvoaw Inaw.ita ini-Ujj. .lou.yto •.!, r..,j^aai*l





rtiwot niora^Pont—atn f^P’ 
ba"(aawd“'*R
ai>e euaiaad wtru of ilw laaea. 
uaa, a^ tor |aiiaan u aU tba duult; Ul:.t laae, nd ( o 
rvwUare .t^ir intya Ltih u, ni>vy ibitnai
CITEV I P AS E08T.
aamirf ibla* Ir. w—raiiwja inl ,u
taalA, nJO vbco Ida luT.ei aia ^w-----.-----
ba |.r..4til'Cl ur a Q«ul|..t ta .IlprlaO rraaB 
10 I.e.Ai AUl. upniari, Ul ILlaaaarjAW if tba
iiair "nL'sa, ln:';iL........
./bon* Biaaiawer, JoA- It. ttVmn,Bfeliftwer^ffEson,
£.tRIIU.S
noccaiaaca le FOAlvK DlcmiuJTKn. U-ibr Old&aed. 
Secttd5t..Mnyid!le.rSI..
TjAViSG Associ.vTEu orBSEtvts
n togaUar lo Ibeobocabuelnraa. waiaka 
plearure ID calliiiif 'be a tinllon of tba public 
to thiLbrxoilAaaoci incut and luilML Stylii of
FAHWACfiA huauiEJi i KOCKAV-il’S
leOWKH PRICES
Ihta ibauBiann U bought fiir in'thia too- 
lioB of tbaeouDlrj. rmpni ecu Ineiud to 
rati' and riamiiwour atockbitole tradingalaa. 
wber All work wuuaud. Eepeiriaf dene 
sromplly eBakat toatat mien 
.apl:1-sm BlEgOOWSB A WllMOy.
1829. <?E5AHTER ~
■ gd^^oS.oio,.'. i'l! ■
iivovl(tS.OOO.<lie«> I.oaaeoS'alrC ‘ ^
J*». W McALuSTaa, Scerouty. Atraia 0. BaeiL Pr4i<l*At •
TBto.M.hMin, AeVeSucTy.- . Gao.FoLce. VlevrmatoaL ^ -
J. w:dpCHBAK*8<W. AseaWter'Xeatncky, MXINarpJK.
V ?7.6.fk i ^ALMSH, Ager,i; nmingedltf. Kg. : .
.A.V
O. Ttins^-oia.
ISucmmar u t u. Wuutar a ito.) 
VUULEbAkS p.gAklB Iiy
BOOTS & SHOES
Roa M A ai Waal Tearl SBCtl»'
CSINQINNATIt
re on llic markrl, and |du|
uiln«. Re faiity linriru ................
' WHg. ni and buggiea -era aolj.—
rSir4-Confflff(c<>d...-Tlid fuliuwiag ii 
liat ul llio suh caiucnĵ loca nppm 













>;i(Acr A>>Ar Hand OT left ifead Cut 
Thcundecklgtcd ha'a lirurured tht Agency 
fbciliaaboia Baipod Mbckmc.‘Il'l now 
i.iensrad lo fuitn.k lb« lama roan, one wiahrouvPBtccfi-
ASPP.EWgAbUO







420 7U .......... „ ,.............. ....
MU !'n U->'»«Tt uf ai tiuri we aUrian our dom-hi‘i..aa, aai.
ri60 57 to cut oattbi. liBt and r^«*erva it. I Jri''b'lr,r.1fr.r?..rJ
lion; wet art ir. i.r. oil, Artd alADalltsa la. nh*i.eliat
ty Cunvention, .h‘ni .ffe?TrSA pobne  ̂.ijiba.
jiss






ital jMj'J fe conlratUrs attd on Con. 
ttnulion Artuunll. 
rania mwiob.
Toaondrr eontraclorw------ 9196.689 40
UooairuaioB account
Tout.. ............................ 9140.867 4:
ivtue Biviaioa.
C. B. Child k Co , caiilr’t.1304.412 2J




moanU yet to l^^nid hy 
tho oooiitice Olid private 
Buhacription, calimatod, .9181.196 00 
CaeB tatlaoue.jUAbovo.... 143.976 60
, . .. Jnioul
*601.900 70;.V W Grill......
.V/i.r/.i(r«<—John DnoRherty. N'cd 
Moren. Jiw P Ringo, John Nowcomb 
Btid Frank Sicvetn.
Crnfirri/ff.—llci). M Cnywood, 8. C. 
Sioiliditln. W. B. Cord, J. 11. Banyau 
and W. U. Cord.
£U:.itmt.-\t. W Wclli, J W Will, 
lama K. S Purtor, Joo. E. Boaeloy and 
A .1. ObaoDon.
mUboro.—E. W. Marltwell, t1. P. 
JoKua. F U. Davie, 0. P. Mitxcy, aod 
Jar. K. Pnyne.
.Uf. Connrf.—Chae A. Unrahall. B 
F Hum. C. B Goddard, A. J. Truitt, 
Bnd Jiio. 11. Kidds.
Jfu«.-\Vm. H. Humpbreya aod 
John M Blair,.




It wbh for the epcedy
|,lctinii uflba work, auii.a elqong 
I that in a very reaacmable timi 
wtubwillhe realiacd, tbelorego- 
ing il reepeetfully lobmitufi.
By order of the Board of Directon.
A. UORD, PreaidcBL
make a “1 
Iceelie oai 1 the "fly” 
-Xouifwtfr leigtr.
aw Who that heard Gen. Bartan's 
.Dd Col. BHatow'a honeyed appeals 
and gushing ‘‘soft sawder" to tho color, 
od penpio in the Badical Conveotion 
last Wednesday, wonld have deemod it 
poseibU that ti^ first ibugiit nguinsl 
negro auffrago to the very death only 
trortwo ago. while the other, in 
, refaeed U attend a Ornot club in
Deaiocralii party recorded is that 
of Bon. Butler, who worshiped at tho 
shrine of negro slavery for roara. voted 
for Jeff. Davie one bandrad and sixty' 
nine Gtnus in Charloelon conreolion in 
18«0. and the next year wae engaged 
In stealing Virginia slaves from Iboir 
owner*. Vallandigham and Butler 
muclialilceinthcirloveofaheaec- 
sational. so Val. Is tho proper perwun 
to bo the sowind Ureat Deparf 
lA>t - -i. Ltiyer.
We notice fom 
ltp|aTings*4 b»»i 
pl.tBiain Twriofia p.rtieM 
ni.ctkem TenneitoW 9prh
Ike fl/.-CVlii-oto-n Denincmt.
Tna Axnsss Mrawsa.-Judse Ocere., 
lU, H.W.I..A J",
our MehwB|t«i. lh.t the fly 
oe -ilh (he ymBK uihsei-o 
. ti nt of tbit Stole sad
• term ef the flmuit
WM^fc* BUI, sa4 I
«»dj M-____________
AUOXrST EDEOTXOW.
Wa ere aulhiriswt to snneuaee L. 
Aaiirex. Kf<). u b cAoditlato for ibe UgUls- 





cived great buncOt l^reli
Ky. It coroe Rhenmaiism' Neuralgis 
and ill simitar complaints. Bold by 
druggists everywhere, Foe asle at 
Dr.ll. P. Lindsays Drug Blore.
' Svvorat Rcissowi sviij- Cbnse, 
Dimnaitt Aroiilns, or Mayaaiiie, 
Hy.. can sell l.uinber. blitnBias, 
Doorw, Knab. Hlindt, Eloerlng Ac, 






r noqusiolaooe on the Al- 
Icgbtorv enables th*£“li> buy Ibsir
and every conveoioDoe for
not being dependent on tboir enploy-
A Chapter oT rmeti.
’ Bpsee is vstasble ii
Saiuws v»rl«T nffneU. Impertoat.'to the 




■|tat with tb* m«f*s1-asWi
vegiubia auUtoBce ihst Butoaic rsMiirrh 
h*t pieced St the dupemi of the cAemiel 
sad tbo pbyrieian. Tb^e iBgmdietU wm 
eaio|wundsd *iiA freB(ican, and to tucb ptu- 
portioBt at to produce s prepsmwi
lein.uadtoBia tagulslea and roJlmtt the 
tlomacb. the bo-eto, tba lifer, rad the a 
asrreiifeoitiw
M'bat Ibis gcaat NetarsUva wlU do nust^




! largo th^ be is bow nod^ng gpd 
3 ! oP«6'°B » varied MMrtrocnt of
I Goods for Iiftdles. & QoBt«
li„“rwI^X’uT:ftr ietnhntcinc perhaps • greatar wtricey
has heretoforp been piescntodi 
*'iTwdite'U0A.MukimiBaeuJto~.«.wueiMiA{Bll o( wbidi mBat Aud eIuJI 1« sold 
bdow uu cre^tiiig bou««L-r^ 
My stock ir
•• hi™ tmplato.I.wUam lllklac .............. ' 'ii -Uiii B :W®aA»>*rra
.7 iiviitT..;-!,:;
ewuad. Ia a aHak Uise Belli efll—Miul eyiuiit-wii
U—iBti PniAkre lauiAlAnl iwaeenllaaK wkiletW 
to n^iilA.1 w I kr-rkrlwlanc aoleel eeeiaiujillaa ie 
*"^«lu’‘ra?!l;lnAAtaSampiB4 Smw^u V-uu UaB
SKUa. Aril tOAtolfSJrwi. MkefUaka CUto atoU
MEMBBINOTROTTOIS STAIUON
3aUl CUlef!
Will lUnd tte prMpnl aemen at my atiible 
near I’oplsf FJelna. K/., atllAto iatiirte 
mare wtth foal, tbe money due when tba fact 
il k nowBor the mere parted with. ,
ID^tCBimOR.-A nlee buy wUh 1^ 
fara. I SI haeda hich, a very fusi liotli
••fiulOBKK.-- • -
DRY GOODS
will be well naprte^ embmotDg i 
y now dfisigOB. In QueeoswaFe and 
Gltiss 1 cannot be eqoalifid in p 
I bIso have a grealor vnrlety.of ILitfi 
Uwn than the county effprd* ul I.9H. 
Prices,
Olottklnsf
&r Men and Boyp, cf good materUJ 
end well made al low pricios.
My-meanB are not sulGcicnt tn sell 
on time, but I oio and will amply pay 
nil aho wish to pay cash. Give 839 « 
call Bpd examine mv sloak.
L. W. KENNER, 
FlamDgaburg,llay 18th, J871
111 l,y neab>ni ccand dsm 
. aicad hr K A. Alet-
un^i’a Bald Chief; ho Lv MemkciDn Chief 
Aleiandcr'i UaU CbUf trcltcd | mile in I 
crlniiltafidMAMndAdHranbyJaatiUoRnw
tmiiuus and 
a fair Iwt fall
Ua harnewi > 
inraoa in Ibii eoimirr 
iilea call os tbs iindori
lb respan of all kir
las  {^.Biavklnea >»ld at fartory pri, ra wllb tbe ai 
os inbeib aineie ^iUon of freight. Oman flilad pmansly. 




IBlhYear. — 'tb SCO Accm. ISGraaohi 
Lsrceit Awimmani— altaiaea. Beat 8i 
Low priere. Would you know 'Wbi 
Wbaa, )<«v to Planll
Pnlt. Shada, Ererfnea Tnea. RaM nnAa. Fa 
llni. oiw BliDU; Apple maA: fAilr ma Patata
I'lwwer A Vegetable Heeds.
r. K. PHOENIX,
s. iiii—Tflf rofUaMU iBfi cicciBaiii
The fiu pwenger iletBer
:^BkI BOSTONA,
'•'0. ct' t 
'.'(ruitindav a 
, a the Fie. Friday, and awalu -l tniogibure Onmitoii at 
l.e>Tie ruKwaati -fw Tuaeday 
rito^ataTmail^Bd-
oeAbamaVtaff-ki^t
C. L Itu-Tw l•ylflKr iifi aidMsIl 
TI„Wo Ifiotnaamdr
SAINT JAMES,
OAPr. BOUGHNBR. O. F. iHAW
\J aod ALECK BLUUTT. GtorkL ieuvea 





Y^rWE HAVE THE EXoi^USIVE
^tdrcrUtcmg^it.
pHBAP ADTTBTIMYU—Wa w,l 
V ' laacrl ai -drynwc uoni ,n Etfbl llwfl, 
4rcd Amrrlean Newspa^ ■ './„r 8li 
Dollwrs per Hate p-i wrel. Une llneonv
OKO."'p ^'BG\v’f;LD ‘a “ciV,‘* AdMi'^-"*^
A^U,Kn 41 Peril Row, Ve-Vint;
nAOEANT SASOUEia: .
CtoauSU nu<waiulaJik,aala oTO-aiii aosaMB. 
r^'.aBacdjrSt.Ncw York,« lAsajiwsi™ CkAow
Agents 1 Bead TbUI
1T7E WILL PAV -AGENTN A 
W SALAKV OF999 PHR WRBK 
























lila Stock vojiaaUGt 
F^VR OiFSlMEDR SV;T6,
FINE CLOTH SUITS.
TWEF.D k JANAS RUITa. 







And everything in the ww flf 
GENTLESIpf'* 
Fixrnishliig: Cfiood«.
T* moat cDippIrte In every pwRenler, and 
a lii he Slid at iheemalUctpowibleyrofita. 
Thoee wlihing miia made to oidar wilUittd 




SILK 4 LIBEB VESTinCS,
To eslort from. CsU flt one* »b6 Iss'/ 
your order.
ALSO A lABOK BTOCU OF
WmiAi, Wltae«y r^«ril«$ 
Sarka sx|*4 #r«7i4-7'nr|»A»
MARSHAl^'9 DSPOT.
* jfaijo.v cvtf.'fTT. rr, —.'
^Jargiyri
thse a-ay .wtoUiaLmaot In IMi lection. '
LooJi: $k% oiix:I*rlo«»|
a*9^M«-:- '- -in.w 
Fleur af >7tw»- "
Fine Spnipi/rmija.ln »»•
Va keep a toll ltoeurUOb"7 OROCniM ■ 






plhsr. We een eel] Ur. vs will <«H to|i; .-k 
parBprvit,.ooci«khito.|0.siir to*, ye, ,6*mt,.o ci«khito.|o. . T*.
a twultem as4 -liai »e crh '
pvwea A jf.liAkSfiAna aaa, 







■ ' —** PF|='*
IL(nxiil>ezf 




^UJD^e^ Eath, Di^ssed Eupbfr,
iie^ring, We»therbpM:dtb 
}>001Et(B, 
yrAB88, Blinde, Brtekft*.. 
iDDUnRGS. HliraES, #C.
rtto^lQuantr. and Sffl alike tewetl Ih* Ikflato
r^£Q-L PALVKR Agent.
Ort 5T-«»\ neRlaxebinTi f^r
'IVottce.
A i1l rEBSORs’^OWINrf' Thtjfi
Qunted toeelUaihe tame wiffuut deUy a.
j [ticirv. Pan ef Dh-Vaen A Knighu] 
V/n Tkebu.ineaarru.dflrai laeo-lathe 






■Y-It'e have mtopud |be toltovtog Hal of
aUclyU 
wool
*■ flaa, pa. yd. I lb
Haneel, eo3 d J Ib Ske VlaDaVpIaJi gW Sflej 







Barbtaiya beat ahoe thread. 8-  ̂iron lacka. 
copper itreto, Tninka. A^.AImee *iiw the 
faciory. Uf Hock of Saddlci. Hsmeaa. Ac. 
la full and of a aptendld raidely aed priesa 
lovar than tbe lowe*.
K. 6,-i am sljK jmsaufacluriog Saddlm
sprUl.
8. H. DarnaU 4c Co.^ 
lively, Sale ^Teed Stehki 
FLSillMaSS UJU3,£F.
kept by the dav. week.cr*nn(> (____________
onable torma bnnrb. Thwe ttabhi a.,
ceaeacled with sb'4>u4Vy Uuiua ' ar,u ote 
der.UflU Ibe U^HJ Jt.l'J 6|» t.tofllptly s«-






I wiQ from this seU 
tnado Qnthiqg lower than spy pther 
estotJishfDpnt in North.-fl8itens Ko«* 
tuoky. MyntoticU Isrgsai^opB. 
piste, »ad I invite ell tj) cell u4 flP 




1 have Juat Keceived B Lsrge'fitoiA e(
CW9I l«FLf]|EIfT!l
LVaai.tii.gcf
Eoes, Bakes, B^jovels, 
Spadeit ice.








BTOPP, ■ ‘ •
R. ^ PArih 49fi Hartfii lirHt 
T.ICTOKV.
■** ■>■* 9IW





And liiy yon a bo| of 6r. piiee'e
Crfisiu Bsking Powder.
WARR.kFTED to U tba BUT aad givaa 
totiatantoB Ib al^ eataa, and if r. luH to (ive 
.atw^m.,1 ,dl
rso'X'ioE.
T7-0* TUB vrtii>oswir 5ktti.ij»« uj
A my butm.yaand cnlleeWngmy elalmeso, 
and lif-M dcra af! pertuHt indcl.l-l to ca»e
eaguMtoUaUae fr  ̂*d Mlj^be*^ 
my bratbar.
na*cni»BBtmo sEKocRirr. 
V>4 »n dm tiwms* milk arvond
"t-VEE^ i25- ->.
r«d wu, k.-a«l4ili<kKi) i-> 
Hadfeu^mit'h.^komk
WWda.iMN...:ui.d Ad«.d:
_ id aba »a«li. t had L.m ia drr mm- 
aba Old,-dor* «hs«} ><">*.• '
VaOI^^Wd
a^*do <»
Ta. ^ d<^ rant |o <bVa a atU.
rWla bt(<»a«d ta ‘bssaal 
6a aba aafladlbs te a buUbar'a bar 
Tac«l*rt>da veal.
Baa ahiic'kad i aifa br ba a U(d atp. 
I’ad oav ba a mdiWa aevkad.
n. ALBERTS
CHINA PALACE,














CBIIU DlAAEt AM) TE&*fCTS,
Incraal a-.ii-iy al rrta law prim. Wil 
duoMM all (.'iDdonaU billa, »ba(aaale .•:
DUDLEY HOUSE,
Aj.ol JMh, HJl./
■n,.. putirr ari- nr-l%d iJla* «a bate poa- 
l,..rd(hc IJuik; Hauar, io»biaila.u aaul 











UatalMKsl Ibi. Il..i.-i rr,.™ r » nm •
B« laBSrr cBtiuT!^ in anr aar «.i
Cal Woma-
A Uni* Mil pUcad areaDd tabbafM 
•■d Mbcrplanlf will prot«.-l Uten from 
e«t wcwiM. Ma«a • ring nnnnd the 
^anuflen baVan iseh to kb inch deep 
bad abonl as insb frtaiD the pUola.









Agio Mml, kriirci Ftcat tod Srttld. 
CINOn-J-KTATl, O.
.Yew Drug Store 
FLEMINGSBrnr., KV..





1 n J-spKtT v: LI-Y IS Full M Til K CIT
1 Irrn. ,.t Flmaiatf-UirR, aaJ «( VU-.n.nK 
i-i.iiiilv.l‘inl I liaxa j.i>l T..ivcd4
New & Fresh Stock
oromidaiaiha aboaa 1>M. ai.J anllcil purcU- 
MraiAcSIl and ixaminv ma almk Wuiabuy- 
In-fli»«bi-ra. a. mf prir« an-I..W and inj
•■.d./r<*A endpT'oia'- 1 «iU >l*o. kt*p •
• plraid atorkuf
O'f.ia.a. F.mruTtUtt Arti.-io. -Var.oB.a, 
i'eiipi. Por.nt Me'lieintf, Sc..
Oou-i Oil Jic l^mupM,
..fBlIkinikiarlndiMe Moore A OPoOnM.
• l.airpa ,i;.l I’anEnrsh ■ P'lioli HiJ-
1^. r1wim-li lam llir,.nlvairntf..rtlltapUcr
I rraprvlfnlly aoiicH a \aJl fruiu r>,T,Wr 







,e 9i4 and rilriiU <
.nttytrUU, Mt0.
Board Rrdaerd to S'S.OO l*rr Dar. 
Mrs. K. rmSSTO.ii, ProprkliTs*.
i *«-Mr. T r • Oacora Ka. an .i.i-n-.i m 
■ IL. hooM frnai thU ilalr. Arr.l ;:d. 1«70
llrv l{.Tai KSTl’N 
I nAKUOW, Sopt.
ae groat t 




•rroaf nporto . . . .
tpaecb al Lexiogtoo, aa beiag explieil 
OB the railroad queation; he waa for the 
Cintinnali road- Well, wbon»r*iif be 
«*bewoBldcan if be waa ni/t? 
It Demo
;.ea maaW and windo. abadM fmo is «bi. m «M»n r,,;!..








iBEatirrlf Parriuse Sliiee 
jBBBaff Isl, isn.
Olt OO li2 1« UtJH
OlTEni-p E.VTEEMEl.r




V/)_ nin «-al. U"....... -------
COMMISSION MI!BCBANT,'""’7.::;:™
w%*o. 17 •Itarket St» I’ carriage * wagoh
.W.IV.VM'IAAK, ATT. | MAictTFACTOR’Sr.
^yiil-LI) l!E.sl'ErTbTLI.Y INTOltM | Wn b-r.. ..ti hMid .1 I.— Fir*~
IHSURE 10RU PROPmTlI.
.ffltna. of Hartford. Coniv, 
Asseta. tA496,752J0. 
Underwriters Agency. Of 
. _New York,
Assets. S4,000,000.
1 North America, of Phila­
delphia,
A»8Cts, t2.675.452.13.
ypNUY T. HELMBOUyS.' . * i
Compound Fluid , 
EXTRACT CATAWRA
GRAPE PILES, __
CuMi.or.rrl p.irts— Flui lSxtrtetSijlbQrti 
and Ftui4 E^lyl Cdtns.ifct Or»gt
V^uU.. Ooulalacla Kwmij. Ua^ w»w
here areT i__________ , „ ...
are ia brer oflbe road, while manj-are 
eppoaed to it, bnt Oencral HirliiD will 
get no Democratic roten beraoae he ie 
tor the road, end Done will be mat 
afainetbiD on necooDlorit. TboCin- 
e>oaa|iawcbcr« railwBT dodgeae ea- 






No.'8S East Second street, 
AXayBvillo, I£y
6ENETA & tIKBICAN TATCEtS, ‘....
In (inld, .Sil.nr and Frrnch On-lr eaac,. | ']<’ '
8«IU Cold sad risUd Jtvelrt
ravre
rosoty, eooe time to .kogflet. 1863, 
vas hwtwaek broegbt to Usyfield bom 
Mieaoari oM ledgM in Jaill The cir* 
eomataooeo of ^a TDordcr wore rerj 
BtroeioM. HjdAa doMrtor bora the 
Coeioderwte J»r, and ooo Jsnee 
Fagan,abet Uiae Owen, a giri or6f\e«ti, 
while protaeUag hrr notW boa io' 
;ai7, asd tbeo beat bar baad almoet to 
a jelIrwilUtbe boll end oftbeirpiatole, 
aAerwarda eaeklng tbe honio. Mia 
OweeliTad joat loog eeoagb te give 




}V!\ Etrret. .Yr,rr .tfi-B,
CINCINNATI. O. 
EemT Bruce A Co., Pioprieton,
(SuiOMWir. U. FB.VNK V HUllIV,
Tbr lat«« and riveanl addill ma now belni: 
ma.I. 10 thi. noa.n, nnil ihn U-
.miit II,dhuiR that will alld t-, ila cmnh.rtj, 
mill inaLr il <bn nmat daairiiUa In thaCitp.





[ >> iK.um.nglo till-piiMw lli-l lb-
' i.rT bip -ilkAmil bclwpcn Fbaung A huiitli m 
Ihral.iietii 
ili...l.td.ji
■!■.E^CU A AltbUll'AN .il-i.lij
SnYer, ASilver-PUted Waie,
la CiV.E.tT VAKIKTV. A »*tv Un;. .1 
of SPECTACLkSi and YY KO LAast-w.
■ octoilins Hr ccicbimlad
Perfected Spectacles,
For imprciTins weak and dcfictlrc tjrt. In 
itnietionj Mat b; wkioh ^|woUel>1 ran 
ba ordried in >1111 i-m. Wakb-
ii  
.y ml ... .1 ,nw ..........d
5ADDLK a haSNESS HOBSia
and a Bin lot of
D.tCKS. srat/fisi ir.df;o.vs,
nnnlil- tarma Unr>— ki-pt b,
■I iiuihlli. Pilbn,- pMn.n«r» It t
FLKSn.NUA
.V II7 lUlI.S.
f. rual>r-d & Wrwulatrd susara! 
oV. O. mftoiaftseH^
Syrup; Coffee; Choice Gunpowder 
Tea; Cigais; Tobacco; Caudles; 
8tarcb;goap; Paper;
And -r.-tythm" in Uit tirorny line.
Canned Peaches & Tomatoes, 
Wood and Willow Ware, 
fUE eiB BOIBBOI WlllSKl',
Olns. Wines and Brandlea.
^^WilUi.han*,^ V..r Mml. <vu-.
Cl„..l...n.. Ili.ti. r, 'ru'k.1.. 1.-.-.I, H-.-i.i., Kiai 
knpai.d Fcatbrn. noBi aad Salt aUa>.
«a baud _____________
TERMS OASH.
w. 1, ROSS n CO.
Cor Market A drd hiretla. Hail Side,
M.WSV1I.LE. • • - KY.
fr.r hirr nn
istsa™
ventadtbedeeonrtioB of Coofederei 
rrarca with Bowatrwbicb took Tdace' 
at Menphia on Iho 6ib of May'' Cf 
eoBrae be waalcl.—Iloaeel men and pa 
trioU are sotpermitlod to w«-p erei 
theirdaralltflMandabiMreii. with, 
ealtbe eookealof tbe dranken raga- 
bond«h»siia.likaanhid jackal, ia 
tte^Ucs oace eocBpied by Waal
The oldeet liTing ex-raember of 
OoDgnta i« tJamool Thalcber, now 
Baa% irl<iety.«is yoara of age. who 
waa bora throe daye before tbe De­
claration of lodependraae. end who 
repreoented a Usiaachaeetu dietrict 
ft»M 1802 to 1805. ne ie alao the 
oldest esrritibg gradaate of Harrard.
W^The splendid coiama ia (hr 
PUeo Teodone. io Faria, compoacd of 
eaaaoa csplorad in wai by France, 
and rarmeaaiad with a branae eUlne 
of the first Napbleon, waa anderfolned 
aad throws down in llte nad frenay, 
and laalioa of Ibe Red BcpnbUi 
Tolationieta
Pianosl Pianos! Pianos! 
X^n iAXl:>G>irt,
^*»ay$rue, My.





Jti— low U«a . -
hand plaaua rtnied and taken
,|,rin, ASta.









[7E RAVE NOW ON 1\T7 HAND 1 
VV beil auortment rf Fumiliice 
bmugbi k thieuiarkal, ruuiitingot
Bedsteads,
^rAs Anatnilian genileraeo, rx- 
araiaing a miaing claim, waa adaed, 
etripped and oorered with Ur and wt ol. 
He went and got himaelfphoiographod 
in Ibia gmUa, and eaed bit aaaaiiaoU for 
i:,000danagee, potting IB the pictsre 
as eridemee.
RTA WeeterB lorer eeye of bie 
partiag from bie adored ose: “ller lent 
words tell, like great rockn, into the 
sea of ray eorrowe, and epUehad the 






AO inenraaii. woon BC
lady whether be wonld uke a 1 
abarry er a glaa* ol whinky p  
e^arad that be woald take the 
. «biU“her ladyship" 
peock.
mde
•rnnr. will eemmenee a eanva* 
&otbara Kentoaky aboal tbe let
IVDeal geoUy with tboeo that 
•tray. Draw bock by lore aod per- 
•aatioa. Akim ie worths ' 
kleka A kiod word ie more 










Cen s l  
BiningTablee, 
Chain,
ID u lh»y iwn br bmisbl 
Ihlj-'de ef Cm^nnli. Ul.e ur
TONER ilR-f^ARTNEY. 
Olijualu Slngkiofi A Livery Suble.
BOOK MENCY!
DAVK MADK AKHANOMKNTS B
mliivh I I-a fiirDi-h «ny •/.iWorrf mo- 
(.uUi.I.rA 10 Ihr Vnilr-l SuiM. mlii
J l.j »iib-rTijilinn ni 
l.-r, for »DJ Uuli or U sl-1 k . .11 may m 
at rn—nt .c
orka mkicb
HIRDWABE, IRON & STOVES, 
Giins, Aco..




Rifu.l?* of Erffniirkonorjl, 
l)T BoMM iIcCot.
And atl Max-mc «i<rU paUiiIu-J.
The fnril»li.-fd Haeuor -ViHaral Rietory 
• of .Von,
riT RXT.J G W.Kit. M A,F US.
Occrlend TkrowjK Aeiit,
B» J AV. Ksnx.
-Vi^Af tccao iA rdc Bible, 
and
Our EiifArri Ifoott.
Bt ntv luari. Mtara D. D. 
r/.*9 ayrnt for Eomily /fiWrl 0/ all kinl> 
tVeUterv Illu-tmicJ l'DiLridi;eil IllrUDn 
..ry." Th. l-rgnl mad b»t dlUivu.r} In Iti 
woHil.
Ane perion wantinKh<-nt' 
I hajir vill elveiD. >0.11 (crlm.ll ili-liv. 

















<7,01 A'«,( Tf.VOTHY SEEDS.
a. i Is ,
J.^ilUO afc C'OIllOllt.




SS^.l (r-ii.raf' .kV-l-./.ili -Arr, V.i r«- 
mu L'Of Colt iin-i fLromine Piiref.
ADUItCtV T. t o*





I-I. 1>. CAlitt 








iCniUlns M ULC SULP2SB lU SU- ! 
GAS OF LSAD-Ks LITHALaS-* 
Sj ITITHATS 0? CILY22, is 
I mttL-tly frc9 &■:=! ±i Ti'-tzrea aai ••
I ncai-j-iwU-rrlr-r Jn:" zg-.i is 
I IlAir Ectar.=;:r.t





rm <ir Ilirkmin A lli-mlrkk
......................... Ihr IniMine*. U tb.




t-argeUCemplete Sleek ol 
HABDWABE, STOVES, IRON.
TR.USER PIANOFORTE
M A. NXX F A. OT o mr.
denied the report
___________________ .tod a ebnlleoge to
tratonaofbiabomaaaKBiDal tba San 
Fr^nda^betM aiCbicagetora pane
MTCol. Wo. Dorall and Dr. C. 3. 
Graroe aMoaadidiir* for the Demo- 
eraiio BODinatioa for tbeSuie Senate 
iB tbe Scott Ditiriok.
Bbepben Snail, of Ridera. 
Jowa,bae prenclcJ bar 92-yvarVd 
baaband with three boy babiaa. Thn 
old raaB it dolDg aa welt aa coold ba — '
MV* Tba 8oda)la.Uo., "BaeabO*'baa 







Fin DKIiS, IIEDICIMI, PAIITS,
Mn Djotut, rnc7 IrUclM, 
..EBS-rri-rlimir. 
Part liBu ui Insilta ftr Xeditil rtryaeu, 
PATCNT MEDICINES,
BCHOOL BOOKS AND STATIONERY 
Letlar. Clap nd Note Paper*. Superior lak, 
Peas. Pencile. Ur»c aad Mu.leal la- 
atroBMata, T«. tobacco, a>d aQ 
albar artUrea naually kept 
by Draggieu.
Ike aboea arttctia kaea been bnafht lorn fur 
Cwb. Hlaeted milk .lb« freatert cira, and mill 
irraatad at repnacnlad, and add al Ik. 
vary lomiai mill price. J. D. DU DLKY. 
eodptlona earaeally Frraared at aU
Tools, Ac.
loodrrale and 1 
omnemof
' -'lac l-lr lino. Give...
TUUWAS mCKSti
Pevuary 18lh it.
very B c J rcrpcctrully 
ciofcmianea  lh« liln-rml (i.lmnago her. U- 
form ulaadtd l<itl>e_l>lclino * «ll.
tba manolactara of 
aramoniataff groand
8AM. M. MCDONALD 
R.F. TURNER A C0.y 
PonlfB ft Domestic Dry Goods.
8tik^ Dress Gooik, Shawls, 
FANCY i PURSISUISO GOODS
ClACIMNATI, onto.
Bet Vine A WalnmL









lU M \u: IT I' T 
l-ll <i. MU ill. I 
i;in iiKia- 1.1 ...
v
-IM. run 
r .intiiLF, ^-1.. -,
..-..i-m .limr
, l uni Tl.n fv.. V 
.\r'-u





UorntH, MInckn, OHggfra, Jfr.
OB Kraaouabli- Trrna.
Ti. II,,,:;;;.. II„.l.., limn..., Ar am 
-It n..». .Mil! hii liur..'. (r—b ind ,111 ^.— 
iiiiti. 1) II. I. -1.-' pfi.|n.rixl lu board K..I...
*‘^u''.V-ur.u...:"mi"m,..4l<. ........ . t.





R. GRIXAU, TlreSPreaideiBL 
fA. Bambach, Jr., becrriary.
B, Sollrilor ia TravelI*. Bei
. .'ir; 
rii >1., Hipif), n
Or^ioi. Irledii
-waarcr.
k >'d M..l«rni!lf, If., 
___ _________ «l''i«lItdMBl, tlvIlBl.
Vcseral Musical Merchandise.
\ In.lrvrtlnn b.iuk. and ih-rt mude dirtcl 
rti.m linblithrri. Liberal di..-<'iinl 10 leather. 
■ ndtl»-lradc. Send f..r rirrul.r. and price 
li.lj. Verv Iter*. If.ilU,





aBMCg mWub mill U found Sugar., CoFcw, 
Taaa, Spice., ladlgo, Simcli. Candle, Alv.,
aVSTERS.SIRDIRESiSUJK)Nv 
Oaimed Fiuits, Pickles dec.
a larga awortimcnt of
FLAIN * FAb'Cy OANDIta
Farelfn and (himntic fruiG, nuU. he.
imlirmEET iSD
Taalkle Cwtlory,
Ouira, AYnmunlllon aad all klnda of ImnliHB
Parlor & Cookiug Stoves, 
Wm & WIUOW WARE,
Tol>».<*<*o ^ OigarH-
AH of the vorv b«l o-ialilv, and marrmoted 
>u give tetUfacuom. We nuruatly eoltrlt a 






O Mark-land Limclone. Ordar.from Ik. 
Counlrj m.lirii-il I'eraoD. dMiring motk. by 





Dll. S. VAX MliXlim, 
CltMIII.rOTOX,
i'r'Sf’S'”*''""




Ub. .Udiii Cross St., near the Brvlje.
y wrTA«.
UlAUa. lli.uul.
uti iBiT imt Btrnxin Rm to m.
imii.f r-Tu-uan. m..>Inl.U mlia I» e V.a- 
KMn a. I---, . mriul.r .U II.. |-1>urIi -I
ixn.1, -m in M. Inarn..iv..ii-. I.m
M'l .■ri.naUi ia.^|^)na «n.
aUl Bkuli « »1.«. ■"•CkM.T-na.
XI.P * a Tn.Eii.TrrT-ij—M.lad 
wji ISO • iii-ium, rj.iiiunr..>i>
XI.Il ro aaiiTii.itoanr.ur.vi.___
ai.il I <i P*a-iiv. n>..u«i..-,Tile
. aui TIMU >n ucaaxLt.. ii.'.arui,0e.# a-., u -.-..Un uu amM.
rtu. eairt aomnaa, aiaiBm-. ar 
a an m« cuimas, a.Tvt-ii.T.Ba.
Jk^kav ; ati ,̂ ci.2-i..j. t—._
LIME! LIMEIl LTMEU
A FRESl SUPPLY
: I ... . ir„ ......... .. |...i ,
i- ....... I • I .......
ll„.. ;d i .1 r...-n..r .k rr..„ mtll L-P '






MV,err v-a . 
Rif E'l-J tl-l' 
IL.r'v’ f. ■ j .................... vimamiwieORU, L.'-mif '"'TarM m«ascN .Irlslng rrsBlaprim
Tiui-' i- -u'llM'-It I dCaCC.
"•I F ly iuii:«-f.r iii»-iriTHw. «TC-..
I KiV;.. 'i Uiir;’;'»;:vri.k;lr
KENTUCKYmm k FLfloRi\c
’ I .. .0.1 »1|. 11. . ,m>.l .^.II h— I- u -m-Ua a
.L.. I 'III. ’mil ' 1.111 III.-........... ...DOOR, S&SB, & BLIND FACTORY.
aTCHTt' ucri*:NA:i>-
! '■ li'iTi'ti'^^T '̂iXiTr’iiTTVir^ .11 .»-•
i ..,.1 |.i-a—ofii..i rln..r “rrmia »a«'i«.im»-
AMini r> «tVTxi-tkuom*.
HE.NBV T- ilKLMOuLUS ytrUOTTO 
BOSKWAbU ^ ,
Ml, H—I*' rmrn..|. iiia. .aUmMM
DIMMITT, I'EIIICE k CO.,
MAworAcnmrRB or i 7;’'7
K.n.i. of I r ^;--u-ss2;
BUILDING MATERIAL. —'y'rr-^
sbsTed and Sawed Shingles, Fet>!
Clng, ronee Posts. PsUngs. Monk 
ilings, Liito. Fine end Poolsr Lun. " »s. u , P s opU am-
her. PUned and Rough. 'r,r,KrVS;fJ.*‘iS::S."*^S5'n
Comer iSei-omf nuA Pof.lai Slreilt, 
( Fifth ir.ird, )
MAYSVILLE', KV.,
^TTAKE THIS ME: .ViUT« the
701 ih.al of Infurmiing Ikt.^^^' MtiAlhc(0 pnr 
lairitia,.na of Fl-uilBK county, '■P ' q,, reafdi
iCatl am rrcpired in prooipOv aiiroil Ui ev-d o e,, ____^ iiiii- i ial gmM p e a im i 
ery braaeh of my Iminate. Every kind ut 
repmIHagaad HoeteCUiwdag dame in the bc.l 
manner. 1 am alao prrnartf ai all iklea to 
.ho.1 mulM and u»bf..kt horaaa, mitk th/’creal-
HiMIlIOKCRtl kll,
WHOLESALE DEALER
l.V .11.1. KlNIlS UF
LlqUOKS, WINES,
mici.vniEs. hr 
■jsr,, Old Bourbon & Rye
WHISKIES.S»pl-H IdcDve1SAI.4U yEXT.
ANDREWS di DROTUEft. at fadliiy end talerjb .JOB WOKKvosjiEi TEisorr^cB. Corner "M <(- Srtefj,MjIY«VILLE, KV.,
Umj.ad'M
SSfr'iA*
11(1 aad e.tlWU duveUB. a-Mfaay Ik* SMdt-
iixi..t-.i .j.b.I.oulJnTmh'h taadivd..* laaoaaida 
1.,., ml,. .3. uemard. .r-a.oao amaimmad 
■i ... Slim .1. l .e.Hu.ijM<t.l..i, lellrr. B..B, orvakk
m-W-a* mmi a. bapraera* *P
Us,i.r,.|.,ir,,..m.fTa«iir Tmm 
CI.I. ...ri •<,. .iHn-am IMam a* laaeamtlva. u 
.^1.^.« 0. llliXKT T. UUJieoU) ImisUl aad
